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Babosas de alto y bajo relieve para ornamenta* 
dón imitaciones :á mármoles.
Fabricación de toda ciase de objetos de piedra
^Depósitofe 'cemento póríldnd y cales Mdráuite
w5e recónleiía a! público no confunda mis artf- 
« .w  patentados, con otras imitaciones hechas 
¡J¿léanos fabricantes, ios cuales distan mucho 
aj belleza, calidad y colorido. _
Exposición: Marques de Lanos, 12.
Fábrica: Puerto^ 2 ,—MALAGA.
Marzo de 1S11. — Alonso
¡ Señor- gobernador civil de...»
i3 política libera! de Málaga. i Madrid,
De ios distritos de la provincia no hayj ca str iíh ’ 
necesidad de hablar. Vélez, Ronda y, so-1 
hre todo, Antequera, son casos electorales!
de esos de tal índole que piden á voces, np j . m a -  m
sólo la dimisión, sino la residencia de uní j j w i ü ím I É A S a s r & P M  
Gobernador, por que los atropellos yab ii- ; En breve se empezará á organizar úna 
sos no han podido llegar á más ni ser a® ¡ gran niariifestacfón'públicáyqué se-realízafá 
mayor gravedad. r _ jen  Málaga, y á  la 'q u e  concurrirá míme-
De estos hechos se desprende claramen- ? roso contingente de personas de Vélez y 
te la situación eh que ha quedado el señor j Antequera, con objeto de protestar de
Sanmartín. No es otra que ja que arriba ín- ] solemne de la gestión guber­
nativa del señor Sanmartín, tanto en el
l&$ mentirasf l f i t íJí. las encrucijadas del Parlamento.
: dicamos y la que le aconsejamos hace dias 
la de dimitir y tomar el tren.
r En Totaián se ha 
Republicana,
constituido una Juventud
No creemos que el resultado de las eiec- 
dones en los distritos de la capital y de la 
„rov¡ncia en que aquéllas tuvieron lugar, 
tova servido para tranquilizar al señor San­
martín. dándole aliento y autoridad raorai 
para seguir al freftté del Qobierno civil, en­
tonando aquello de: < P í f e l i c e ,  
dor Trujano*....
El frsscsso qu&-s© inicio con Icís primeras 
gestiones que le fueron encomendadas des­
de el punto y hora en que al señor Armi- 
ñán se le ocurrió venir á recojer fe Heren­
c ia  política, en vida, del señor Padilla, ha 
ido en aumento, y cada día que pasa acre 
ce más, por que no hay un hecho ni un de­
talle que no acusen la supina torpeza con 
que ha procedido en todo cuanto ha pues­
to mano. .
El problema de las elecciones provincia­
les era el más importante, sobre el que 
debía de girar todo el'trabajo para levantar 
el tinglado sobre el cual haoría de descan­
sar una ficción: la llamada Partido liberal 
malagueño.
.Se empezó con el intento,fracasado, de la 
alianza con los conservadores y de unificar 
en úna sola agrupación á los escasos ele­
mentos que aquí se llaman liberales, 
para atraerlos al nuevo bando del señor Ar-
miñán. ' f , . , ,
No obstante la defección de este intento, 
se procedió á ofrecer puestos en la candi­
datura para diputados provinciales por 
Málaga á una porción de señores,--pasa- 
de catorce, - q u e  todos,. con unanimi-
Corituman recibiéndose en Málaga felicita­
ciones á ia conjunción republicano-socialista y
'orejen político como en el administrativo, 
por !o que respecta en el primer punto á su 
conducta durante el periodo electoral y en 
el segundo á sus .resoluciones en contra 
de acuerdos deL Ayuntamiento, que la supe­
rioridad ha revocado dando la razón á la 
Corporación municipal.
Las noticias que tenemos referentes á 
dicho acto, nos hacen suponer que resulta­
rá imponente, como todos aquellos en que
i  los diputados republicanos electos por el se manifiesta la opinión de este pueblo.
triunfo alcanzado en las elecciones del día 12.
Entre aquéllas, debemos mencionar por sus 
términos entusiastas la de nuestro querido ami­
go y correligionario don José Frías Chuna, 








dad alarmante y significativa, se negaron, 
rechazando *n redfnijo.eJJ'MfiJp aue les 
quería hacer el señor Gobernador. í o m  
el conflicto hasta el extremo de q « e e l p i  
provisado lugarteniente del $enoT Armnia 
se veía obligado á te leg ra fiará  M aduu 
participando que no encontraba entre los 
correligionarios candidatos para formar la 
ministerial en los distruos de- 




tremendo atolladero, puco .,
S  instrucciones recibidas de arriba, era 
que se formase una candidatura capaz de 
derrotará la republicana, saca^ f í ° Í ,  
bernador los señores Durán ¿
Garda Guerrero que se ofrecieron, más 
que como candidatos de veras, como corre • 
ligionarios adictos, como mi materiales ^ 
negados, á fin de evitar que el señor S an­
martín tuviera que transmito" a! oub . ̂  no 
la terrible noticia da rm{a no había en IVU-
EnYa Gaceta de Madrid, correspondiente 
al 18 del corriente mes, aparece un real decre­
to que trata de reparar deficiencias y defectos 
en que habitualmente incurren las Juntas de 
Obras dé Puertos, Merece este reai decreto, 
por su intención y por su alcance, que nos ocu­
pemos de é!.
Precede á ese documento ministerial una 
clara y terminante exposición, en la cual el mi­
nistro señor Gasset acusa al Gobierno de leni­
dad y abandono, y á I03 inspectores encarga­
dos délas zonas marítimas, de la misma falta.
Y para que nadie escape á esta acción acu­
satoria, también va enderezada, como era ns 
tural, contra las Juntas mismas, que de muy 
diversas maneras faltan á 8U3 deberes.
He aquí, antes de entrar en razones,algunas 
afirmaciones de la resolución ministerial que 
comentamos:
«La mayor parte de las Juntas han exajers- 
do ios gastos generales, y especialmente los 
del personal facultativo y administrativo.
Con lamentable frecuencia h;sn autorizado 
obras completamente extrañas á ios servicios 
del Puerto, á pesar de la prohibición y de las 
responsabilidades reglamentarias.
Sirve de disculpa á la3 faltas de las Juntas, 
hi lenidad con que ka procedido el Gobierno
de gastos, y, sobremodo, su
difno en las funciones de inspección y .»*
No son esos íos tínicos defectos de las Jun­
tas, ni de la inspección, ni del Gobierno: que 
estos defectos transcienden á mas graves esfe 
ras. Pero contentémonos, por ahora, con 
confesiones del ministro autorizante, pnra 
cuál es la razón de su decreto.
A juicio del ministró, el Gobierno 
cometiendo e! pecado de lenidad y de comple­
to abandono en sus funciones inspectoras y de 
vigilancia. Esa es -la razón sentimental jk; 
real decreto que acaba de firmarse. ^i P-ra 
remediar ¡os graves males que ese sband|no 
de funciones acarrea, lodo lo que se le^ocmre
Si los flamantes jefes 
tssm j pectores de poliek ,
' fueron destinados á  M álaga, vinieron aquí 
á  ayudar al Gobernador á  ganar]as elec­
ciones, ya pueden tomar el portante y reti­
rarse, cantando bajito, por que el golpe 
electoral ha resultado fallido y el fracaso 
no ha.podido ser más tremendo.
Si además de para eso vinieron también 
con la misión de limpiar esta ciudad de la­
drones, rateros, timadores y gente malean­
te, se hallan en el mismo caso, fracasados, 
por que nunca como ahora se han dado 
tari frecuentes y audaces golpes de n> 
bos y de timos, cual los que se vienen re 
gistrando, con escándalo é indignación de 
todo el mundo.
Audacias raíeriiés de! calibre de las rea­
lizadas con los señores Linares Envíquez 
y G uerrero Sepúiveda, no se conocían en 
M álaga desde hace ya muchísimo tiempo.
Ha sido necesario para ello,—y parece 
cosa hecha á propósito para desacreditar 
á ios nuevos policías—que coincidiera ei 
aumento del personal de jefes con la nub
la?
ver
('A r tíé ti ío #' ¿oe®-seri®3) '
A don José Andarías, 
elocuente abogado.
EiVEspana, país del escamoteo y de: fraude, 
las leyes se hacen para no cumplirias.
No hay español de pura estirpe que no sien­
ta íntimo placer al contravenir un reglamento, 
esquivar un impuesto, defraudar al Estado, 
reirse de! bando, escarnecer el principio de au­
toridad y hollar el derecho positivo. Llevamos 
metido en la sustancia espiritual, á ratos un 
anarquista, á ratos un contrabandista y siem­
pre un rebelde.
Nuestra rebeldía no es la noble rebeldía con­
tra la injusticia, que’en puridad es la vida toda 
del derecho, como ha demostrado con gran elo­
cuencia el insigne Yhering, sino la rebeldía 
contra todo precepto impuesto,con ó sin razón, 
por el poder publico.
Aquella salas populi suprema lea',no se es­
cribió para España. La suprema ley de, todo 
español, (Ganivet lo ha dicho) es hacer lo que 
le dé la gana. La primera ley que nos damos 
el gusto de infringir es la íéy constitutiva.
Nuestra Constitución es tan buena como cual­
quiera otra, pero resulta más inútil que aque­
llas constituciones de papel, de que se burlaba 
Balines, porque no se cumple.
Dice !a Constitución que la facultad de ha­
cer laaleyea reside en las Cortes con el rey, 
pero-e&ío'es sólo verdad oficial. La verdad 
real es que cada español se hace su ley, de 
acuerdo con. sus gustos y caprichos.
E8paña,es oficialmente,una monarquía repre­
sentativa y el rey de derecho es don Alfonso 
XIII, pero la verdad es que. ni el rey reina, ni 
sus ministres gobiernan. Éi poder ejecutivo, 
judicial y moderador lo ejercen veinte y dos 
mil entozoarios (vulgo caciques) rústicos ó ur­
banos.
En nuestros cuerpos colegisladorés ni sor: 
todos los que están ni están todos los que son. 
Aquí representan á la patria los que viven de 
la patria, casi nunca los que se sacrifican por 
ella.
Hacer las leyes es más cómodo que cumplir­
las. Regir la vida de los demás es tarea menos 
enojosa que ganarse la propia.
Como los más de los españoles tenemos que 
ganar el pan. nuestro de cada día (que algunos 
sólo prueban de mes á mes) no podemos gastar 
nuestras energías en la dulce ocupación de ha­
cer proyectos legales encerrados en pomposas 
cajas de bisutería retórica.
Así mientras el ciudadano español estruja su
seos idéí nuevo régimen, á toda la legión de los conceptos Cristianismo y GatoiícNmo, y
los hechos, me he 
cóa.Burke, que rué
_________ i?bsy; púebiós menos cristianos que los que se
jffisa me drt del -raenctansdo precepto coísstt* llaman católicos.; pero dejando .para, mejor ccfc- 
tudóREl y de la  teoría de los méritos y de ios sión el eximen y análisis úe estos estado-. 
cargoj?! /conciencia, que me preocupan hondamente,
Si se crearan los hombres para los cargos y ■ voy á limitarme § sentar ana proposición, qu- 
no los cargos para los hombres, Esoaña sería e l ' acaso parezca atrevida y paradójica, pero e r 
país mejor gobernado y más dichoso de la tie- - es,desgraciadamente, cierta y tiene en su sbo 
rra ' j no ¡a fuerza de ¡as cosas, que á diario sé ven
Pero no hay tal. ! y la- comprueban.
Descuella un hombre en fas cuestiones eco- [ . La religión de los mis de ios españoles con- 
nómlcas, pues ¡o hacen ministro de Marina. | siste en no tener ninguna.
Se distingue por sus iniciativas y estudios] La religión en España para los ignorantes,, 
pedagógicos y io llevan al ministerio de Obras que son el noventa por ciento de ios espero 
públicas, rie l, es p\ fatalismo, para los restantes el i  tic
A un gran jurisconsulto, á un publicista in- y la fórmula eclesiástica, ia rutina consagrada- 
signe de Derecho.como lo es mi querido tuses-¡! Existen unos cuantos espíritu.-; escogidos 
tro don Felipe Sánchez Román, lo hicieron mi*1 que sienten la religión, sün cuando no vayan 
nistro de Estado. í á misa ni comulguen por Pascua florida.
Y sucedió qué este hombre,que hubiera sido) Para ésos no-escribo,ni tampoco para los fci 
un consejero insuperable en Gracia y Justicia, ‘ nistros de la Iglesia^ 
se atasco y naufragó en el ministerio de reía- j La religión de los ignorantes es el azar di 
clones políticas v tuvo á toda prisa que llamar frazado de Dios.
un profesor de francés, pues desconocía esta j 'El vulgo identifica el sentimiento religioso 
lengua,que es el verbo oficial de la diplomacia.{con el ciego destino.
Igual ocurre en todos los órdenes y por eso . Dos mujeres del pueblo caen gravemente en 
España es el país de las más pintorescas para- ferinas de la misma enfermedad y una de la < 
dojas.
¿Quién dirá qué los que más se han preocu­
pado del problema obrero han sido los partidos 
conservadores, esencialmente burgueses?
Don Antonio Cánovas y don Antonio Maura > 
son autores de los conceptos y proyectos de ley ‘
dé ladrones y rateros qué, por lo visto, ha cerebro ó agota sus múácuios, para poder vi
vir, el diputado español, un hombre por regla
viene
al
que nb había en
Isga candidatos oficiales.
Con esto parecía solucionado el contacto; 
Pero apenas oficiosamente se hizo^pum,- 




la del señor Calaíal, de 
muiv.» nadie se había acordado y que pre- 
tendía luchar enfrente de los candl^ at“  ™ ‘ 
nisteriaies. Con esto el a p w o s e w m  
taba y adquiría más graves proporciones
¿Cómo ofrecer tan escandaloso espectácu­
lo? ¿Cómo iban-á luchar dos candidatura»
liberales, una oficial y otra rebeldeu por e 
único lugar que dejaba b á te la  
republicano-socialista? Aqm de los arre 
glos y componendas. Mediaron cartas, t- 
legrarnáSj consultas, cabildeos, conferen
da. Nueva venida del señor Armiñán y 
resultado: el señor Calafat depuso^ su acti­
tud dé independencia, y entró oficialmente 
á formar parte de la incompleta c a n d io ta - 
ra ministerial, con el señor " ue“
trero. , . ,
Mas ocurría que á pesar de todos los 
propósitos, no obstante todas las medidas 
que se habían de adoptar contra los repu 
blicanos, teníase la seguridad de que éstos 
triunfarían y que; por consiguiente, solo 
había un lugar en el distrito de Alame 
da-Merced para que se lo disputaran dos li 
berales y un conservador. .
Entonces, á todas luces, y de esto seg n - 
teró todo Málaga, el señor Sanmartm etn
Generalministro es crear una Inspección 
Administrativa, que dependerá del propio 
Gobierno. Eá decir, que se suprimen unos 
pandeados y se nombran otros de igual na*a.- 
raléza. Y todo ello se hace sin que ei ministro 
autorizante, en nombre del Gobierno rtrstnc, 
declare qué se halla dispuesto á corregirse 
deí inveterado abandono y lenidad de que se
alarga experiencia dice muy claro que no
basta crear ésa Inspección general para que 
las Juntas se corrijan. Con inspecciones que 
tenían el carácter de generales, y con inspec­
ciones determinadas, que para casos concreto»
han actuado, las Juntas de p uertos han dado
motivo á iguales quejas y ya sj encarga e 
ministro ds confesar cuál ha sido la raz n. 
la lenidad y abandono del Gob ernó.
Si de bueña fe se quiere ahorrar al ersno 
y al tesoro de las Juntas una porción de miles 
dp pesetas, nada más fácil. Con redactar 
el artículo 32 del Reglamento dé las Juntas de 
Obras de puertos diciendo: «Las sesionas 
serán públicas» y no como hoy está, que dice. 
«Las sesiones serán secretas», quedará co­
rregida una gran parte d é l o s y n°3 
ahorraremos una gran cantidad de dinero.
Eso es lo queúmponen ia buena fe y la ló
caído sobre-Málaga.
Sin duda esos apreciables sugetos, in­
dustriales del robo, de! timo y del atraco, 
sabían de antemano que aquí ia
«•Esta es la nuestra:» Y en eiecto; aq.u 
fian sentado sus reales, han hecho esta 
noblación campo d esú s operaciones y fe­
chorías, y en tanto ios inspectores y-agen­
tes han andado por ahí ñutiendo votos, 
ellos ge han despachado á su gusto, en 
pleno día, con el mayor descaro, realizando 
sus golpes de audacia, con una segundad 
que corre parejas con la impunidad en que
han quedado. ,
Resulta, pues, más C3aro que la luz del 
so!, que en ambos conceptos, como electo­
reros y como garantía de la seguridad per­
sonal, han fracasado los nuevos y flaman­
tes polizontes.
Están, aquí, por consiguiente, de sobra,
OaneionGro CJómioo
i r a n i a s  © a s a s
En casa de los maurisías 
asustan á los chicuelos, 
y á los grandes y medianos, 
que también le tienen miedo, 
con la frase, reformada; 
«¡Niños, qué viene el proceso!»
gira sobre todo, después de haber confesado
S T e x p o s i c i t o d .  rea! decrete que J a ,
el Gobierno vienen
faltando ' t  ^ d e b e r* d e  una manera lamenta
bS Con esa modificación sencilla, jerai he­
cho ei señor Gasset un gran bien á ios pue 
bies del litoral que tienen Jumas consíuu •
das. . , . ..míahIád jas
Ayer, en su editorial, 
un periódico reclama 
que se hagan alcantsrilías, 
ahora que las piedras cambian 
por adoquín con pequeños 
diviesos. ¡Pues está en Babia! 
Porque, desgradqdarfiente,
nuestra capital hidalga _
es desde el sur hasta ei norte 
y del Bulto á la Coracha, 
una pura alcantarilla; 
está sucia, descuidada, 
tiene perfumes molestos...
¡¡y una infinidad de ratas..
Es bochornoso que I03 Ayuntamientos, las 
UmifnHntleR y el Congreso mismo, d.scutan
en plena
Guerrero cotí-preferencia ~ , ....
Luego—¡quién s a ^  ^ . q ^  cc rruid allla
entre ellos!—fes cosas Ve.. J  ‘̂  p de 
tección y el apoyo oficial se pu».~ » 
parte del señor Calafat, y éste, con es« 
ayuda, y con los trabajos eleciorale- q 
ha realizado éi solo, personalmente, J o g ' 
al fin, tras grandes esfuerzos, alcanzar 
acta de diputado provincial por el cuatío 
lugar de Aiámeda-iVIerced.
En este breve reiato de necnos, para -.le­
gar á la conclusión, no queremos_ ser muy 
extensos con respecto á la elección en 
distrito de Santo Domingo: para ese .ugar 
de la candidatura ministerial se necesitaba^ 
no un candidato, sino una víctima, _ y lo^ 
mangoneadores de esta política eligieron, 
de un modo que acusa completa taita cu. 
rntr i'encia, al señor Bentabol, persona 
0 nara que con su inexperiencia y
r  haciéndoles el juego á ¡os
derrota con un
Diputaciones „ ,,
y administren los intereses públicos 
luz, y que las Juntas ue Coras de puertos, 





Iba á preguntar si estaba 
Sanmartín en el gobierno 
todavía. Mas desisto; 
tiene que estar, sin remedio. 
¿Cómo, si no, iban á verse 
las cosas que se están viendo, 
ni iba Málaga á trocarse 
en cuartel de los rateros, 
que están cobrando, en alhajas, 
carteras y otros decios, 
los importantes trabajos 
electorales que hicieron?
Nada, sigue Sanmartm 
nuestros destinos rigiendo _ 
ad maforem Cacas gloriam. 
¡Chócala, que eres un fresco!
general, rico, elegante y pseudo culto, distrae 
sus ocios en chupar caramelos y en hacernos 
felices por real decreto.
La Constitución dice que ios españoles son
muntio aau'e qae aqm m ¡«y pcssiu soiu rr6c pa­
ra los pobres y que todo' español qué .posee 
Una renta de cinco mil duros ó cuando infijos 
un mal automóvil, es cari inviolable.
De esta igualdad ante la ley rne he dé ocu 
par con más^exténsión, y por tanto, basta á mi 
propósito anticipar su falsedad.
La Constitución dice que todos ios españo­
les podrán optar á los cargos públicos, según 
sus méritos y capacidad. ¡Piadosa superchería! 
La Lógica y las Matemáticas, esas dos ciencias 
que han de salvar á España, según Ortega y 
Gasset, van á demostrarnos que eso no es ver- 
dad. . . , .
España tiene diez y ocho millones ae habi­
tantes. De ellos once no saben leer. Seis Ig me­
nos no saben lo que leen. Ei resto, suponiendo 
que lo sapa (qye ya es suponer) tiene que aten­
der más á su vida privada que á la publica.
Quedan unos cuatrocientos ó quinientos ciu­
dadanos,más ó menos cultos, más ó menos hon­
rados, más ó menos ricos y ociosos, que se re­
parten esos cargos, ó que los vinculan ó los van 
adquiriendo por juro de parentesco,en algo asi 
como un retracto gentilicio, que los abogados 
decimos. : .
Y estos quinientos españoles á menucio ricos, 
con frecuencia elegantes y casi siempre frívo­
los, cuando no son pillos, son los que constitU’ 
yen el Estado oficial español, que diría el du! 
ce y sabio maestro Gi-ner. _ . . .
Por eso un español cultísimo, honradísimo 
meritísimo y austerísimo, no suele ocupar un 
cargo público, como no sea aí par rico ó influ­
yente, á manos que sus compatriotas, por ca30 
fortuito, reconozcan su cultura, su honradez y 
su austeridad é impongan su derecho al cargo 
por el medio de una elección decidida y uná 
nime. _ _ .
¡Y esto es aun muy dificultoso en España! 
Eso de que los españoles suban á los cargos 
públicos por sus méritos y capacidad, es un 
sarcasmo. ¿Qué méritos y capacidades tenían 
los numerosos diputados que protestaban,entre 
asombrados é indignados, de que Canalejas pi­
diera la expropiación de los latifundios?
¿No saben esos señores que la propiedad
más rev&iucionarios, que se han presentado en 
España.
Cánovas, llamó al contrato de trabajo, con­
trato de suicidio.
Cánovas, defendiendo mucho anté3 que Da- 
-to, el socialismo intervencionista, afirmé que 
el Estado no podía, no debía escuchar, indife­
rente, los ayes de los caldos en la lucha por ía 
vida. , .. ,v- ; {
Cánovas sostuvo que el derecho penal era 
en España esencialmente proletario.
Maura es autor de la ley de reforma local, 
ley descentralizados.
Maura es el puriíicador de nuestro sufragio, 
y á sus reformas deben los republicanos, no 
pocas de las brillantes victorias que vienen 
consiguiendo.
No soy maurísta-, ni conservador, ni estoy 
encasillado en ningún partido; pero soy un 
buen español, ansioso de la redención de mi 
país y como tal tengo aplausos para todos los 
españoles que por ella se interesan y trabajan.
Las agrupaciones políticas viven más de la 
pureza de sus miembros, que del lustre y color 
de sus banderas.
El mejor Gobierno es el qué mejor conoce y 
más ama á los gobernados, como el mejor mé­
dico es el de cabecera, que sabe al dedillo 
nuestras lacerías; orgánicas, y nos pulsa con el 
celo del amigó, no con la mtencioh llena de per­
fidias del profesional.
II
Voy á hablaros de otra mentira, de ía más 
grave de todas, porque afecta á lo ¡ná3 sagra-
Oficialmente ia católica que es, o debía de 
ser, noble hijuela de ia cristiana, Ia teás oxeo- 
lente de todas, por basarse en la moral déla 
abnegación y del sacrificio que Cristo, su iuh* 
dador, sintió, vivió y predicó con palabras in- 
mortales.
1 Confieso que he tenido -y aún tengo mis du­
das sóbrela equivalencia'filosófica y real de
dos se salva, muriendo la otra.
El hecho es natural y frecuenté, pero él pue 
b!o razona así: «Dios quiso salvar á la una y 
la otra no». «Tenía contados su? días».
Y el pobre Dios, resulta autor de un horri ­
ble asesinato con su característica alevos/a.5
La mujer muerta tenía cinco hijos y era hsm 
bra buena y laboriosa.
La qué se há salvado era una solterona ! 
genio insufrible y de moral dudosa.
Pero ¡no importa! Dios lo quiso, y hete aq : 
ai buen Dios, convertido en tirano aborrecí- ¡ 
qué reparte el bien y el mai con la arbitrar: • 
dad de un loco vesánico.
Un hombre se arrojó al mar por salvar 
otro y muere en la demanda, por que no sala  
nadar.-
Un chiquillo se sube Imprudentemente á un 
árbol y ede á tierra., rompiéndose !a crisma.
El vulgo ve en las dos muertes el sello d l 
destino y la mano de Dios, sin comprender qi ¡ 
pensando asi Calumnia á Dios, que por ser te 
Hitamente bueno no puede querer el mal du 
sus hijos.
Si el generoso y mslogra-lo bienhechor h ■ 
biera sabido nadar no se hubiera ahogodo.
Dios no puede amparar ío irracional y lo 
absurdo, por ser suma de razón y absurdo s •- 
ría que el que no sabe nadar nadara y trepa i 
el que no aprendió á trepar.
Dios, que es mucho más lógico que Krsn - /  
que su discípulo Ortega Gasset, hizo las cosas 
con el número, peso y medida que les son c 
bidas y por eso el vulgo es vulgo hastn que e 
educa, y la religión es espíritu más que letra, 
y el ignorante que sólo puede á ve r á  Dios 
con los ojos de la superstición no será nunca 
religioso y por eso también los seres más In­
felices de la creación son los tontos qué no 
tienen otro cuito que el culto á las apariencia c,
verdad, las palabras á las obras, la hipocresía 
al puro sentimiento.
■ Y de estes ígnórontes hipócritas que, anisa 
el orar en las sinagogas y en , ios cantones" de 
iss calles para ser vistos, los hombres de comp 
dice San Mateo, está llena España.
Continuaré otro día.
PasCual Santa cruz
EL DISCUBSO DE Ufl
yerma no cumple su fin social? ¿Ignoran las le­
yes de los Gracos ®y de Licinio Stolon? ¿No 
han estudiado la historia de los foros? uno re-
dignísima, j  
caballerosidad y .n 
otros, fuera á una
La Gacela publica la siguiente real orden 
circular que dirige el ministro de la Goberna­
ción á los gobernadores civüp: . .
« L le g a n  con frecuencia á este Ministerio
aueias y denuncias relacionadas con laobser^
¿anda de las disposiciones vigentes sobre el 
descanso dominical,y aun cuando el ministro que 
suscribe confía en el celo y actividad con que 
usía y  sus delegados procederán en el cumplí 
miento de la misión que les incumbe en reía 
cíón con esos preceptos, comprendiendo que 
oor afectar estos á intereses y costumbres que 
h«n de suscitar obstáculos á su fiel cumplimien­
to s5* impone un especial cuidado que venzo 
teda clase de resistencia.
g., Majestad el rey se ha servido disponer 
se llame la atención de V. S., para que con to­
do Interés, celo y energía, coadyuve al más es-
Ai descubrirse que son
una fuente dé negocios
productivos, esas Casas 
que se llaman de Socorro, 
les van á cambiar el nombre 
que ostentan hoy, por otro 
harto significativo 
qüe resulta muy á tono.
Así dice: «Socisíy 
and company Monipodio».
p e p e t in .
Aguas de
por falte de ejercicio no nace de un modo come­
te la digestión.—Mohna Lirio II.
cuerdar, aquel verso de Piinio Lati¡undis per- 
didere líaliatn?
¡Qué extraño que lo ignoren, cuando uno ae 
nuestros más conspicuos parlamentarios, e! 
simpático, travieso y espsñolísimo don Fran­
cisco Romero Robledo decía, no recuerdo en 
qué sesión, qiie él no creía en la existencia 
de los problemas sociales!
Los que llamaban radical á Canalejas por 
sustentar la teoría antiquísima de. la división 
de'la propiedad concentrada, ignoraban que,te 
Economía política no es monárquics ni republi­
cana y olvidaban que la propiedad no es una 
entidad metafísica, sino un elemento^ que va­
ría á cada paso y que tiende á socializarse, st 
ha de cumplir su fin principal que es el servir 
de medio para la satisfacción de las necesida­
des humanas y el cumplimiento de los derechos 
inherentes á la autonomía personal.
Si por ios méritos y capacidades se ascen­
diera á los cargos públicos ei Gobierno estarís 
formado por hombres como Caja!, Gíner de los 
Río3, Menéndez Pelayo, Manjón y media uoce 
na má3 de ilustres personalidades.
Lo que ocurre es que los hombres que tienen 
una intensa vida interior, no aspiran al cargo 
público. , , . , ,
Viven la noble vida altruista y lasouosa de;
(Continuación)
Esto está pendiente de discusión, y lo úni­
co que procede, &i yo con aquel decreto per­
judiqué los intereses públicos, és exigirme 
ja responsabilidad ministefial. (Él señor Sita- 
rez ínclán (don Félix): Lo mismo^ dirá el se 
ñor ministro de Hacienda ) Después que sea 
ley.pero ahora estamos discutiendo el PT©yec- 
de ley ya presentado á las Cortes, (Ei Sr. 
Suárez Inclán (D. Félix): Todavía peor, 
porque el de su señoría es un hecho consuma­
do; no es subsanable.) ¿Que ño es subsana- 
ble? (El señor Suárez Inclán (den Pehx:: 
El de su señoría, no.) ¡Nó ha de ser subsana­
ble! , .
Nadie, que yo recuerde, y cuidado si me 
combatieron en 1901; cuidado si siendo yo 
ministro de Hacienda en 1901 tuve ataques 
que contestar (claro que tqáo3 ellos serían jus- 
UficadÍ3Ímo3,á juicio de los que me los airigían, 
á mi juicio, injustií¡cados);pero por ese oecreto 
no recuerdo qué nadie me dijera nada. De mo­
do que se conoce que ha sido preciso que pjsa- 
ran nueve años y pico para que el señor Suá­
rez Inclán se enterara de ese perjuicio. (El se­
ñor Suárez Inclán (don Félix): No. Me ente­
ré entonces; pero me callé porque era ministe­
rial, y por razones de disciplina y de delicade­
za que expuse y quizá su señoría conozca.)
Yo hubiera agradecido mucho al señor Suá­
rez Inclán que rne hiciera notar tm  equivoca­
ción; pero conste, señores diputados que. 
frente á la afirmación del señor Suárez Incten 
de que yo perjudiqué al Tesoro público, opon* 
go una rotunda negativa, diciendo que yo man­
dé pagará los tenedores de Deuda lo que te ­
nían derecho á cobrar. Esos tenedores no ha­
bían ido á te conversión y tenían derecho a 
percibir el importe de sus créditos. (Ei señor 
Suárez Inclán (don Félix): Pero no enton­
ces.) ¿Cómo no había de ser entonces,, si ya 
había cumplido el plazo para ello', sj la ley fue 
la qué mandó recogerlos? (El señor_ Suárez 
Inclán (don Félix):? ero ¿no se emitieron por 
ocho años las obligaciones de Aduana? ¿Ha­
bían cumplido los echo años?)
Perdone su señoría; es que por una ley se 
mandaron recoger, y por cierto que lo que se 
hizo 4ué beneficiar enormemente á los tenedo­
res de esas obligaciones, no por el ministro de 
Hacienda que dictó el decreto de 1901, que fui 
yo, sino admitiéndoselas en la negociación ds 
títulos de la Deuda amortizsble al 5 por 100, 
a! tipo da 83 por 100, y pronto se pusieron á la 
par. En todo caso, la equivocación sería de jos 
que beneficiaron á los tenedores de esas obli­
gaciones admitiéndoselas ó un tipo tan bajo del 
tipo de emisión; pero lo que es á mí, que no 
hice mas que pagar una Deuda que había ohli-
dé t e S  y déjan gación depagV por el Tesoro, respecto á eso 
, M e " u | t a  t  la p o liticA l¡¿n U seB o rijp o < !fíd ea rarle y
W t o ' p — 1f é l o T g‘ltíco¿“ lr i » ¿ T Í A t a s - ^ u e í t e s  rwMMMW
Tribunal de Cuentas aquel año, nadie .que í 
íudie ese asunto desapasionadamente ' 
encontrar otra cota que el cumplimiento del de­
ber deí;minístro de Hacienda dé recoger r  i 
Deuda que por una ley- se había extinguido, y 
una de dos, ó. la pagaba, ó no la pagaba; . < 
no tenía más remedio que pagar, y :io pagó ra ? 
que lo que había que pagar.
¿Qué tiene que ver esto con lo presente? o 
esperaba que su señoría me citara úa prece­
dente de un Gobierno que hubiera aconseje -o 
al rey de cualquiera nación que propusiese 1 
Poder legislativo de su país él regalar ' 
tenedores de una Deuda la diferencia que t  
del valor que tiene en plaza á su valor nr ; 
nal, siendo esa Deuda de carácter perpetua. 
De eso no creo qué me cite su señoría ningún 
precedente. Podrá citarme muchísimos ca x 
de mala administración; pero de- llegar a! ex­
tremo un Poder ejecutivo de pedir a! legislati­
vo'que convierta en- Deuda annriizable á m 
par una Deuda perpetua que está por bajo tris 
la par, de eso no hay precedente.
Y hay una cuestión además, señores diputH- 
dos. Cuando se hizo la conversión de las De;, • 
da3 interior y exterior en el año 1881 fue mi 
compromiso y un pacto solemne con los ten - 
dores de Deuda interior concederles y recen • 
cerles todo3 I03 derechos que se concedieran y 
reconocieran á los tenedores de Deuda exte­
rior. El Gobierno de entonces, del que yo .era 
ministerial, pació con los tenedores de De ri..¡ 
exterior é interior, y como los tenedores ,dé 
Deuda exterior tuvieron medio de consegi * 
dei Gobierno algunas condiciones favorable? 
para ellos, io3 tenedores de Deuda interior 
dirigieron al Gobierno diciéndole que ¡o que .. 
diera á los tenedores de Deuda exterior se te - 
diera y se les reconociera á ellos también; y 
Gobierno de entonces, presidido por el señor 
Sagasta, del cual era ministro de Hacienda i 
señor Caraacho, y en cuya época yo era noy?! 
diputado de la mayoría, se comprometió á elír? 
¿Cómo ahora se les puede dar á ios tene^-rcq 
de Deuda exterior ese regalo sin dársete a ¡o ; 
de Deuda interior?
Dice el señor SuSrsz Inqlárd ¿No es come 
niente extinguir te Daatía exterior? Conveníer 
te puede, considerarse extinguir toda de > 
todo deudor está deseando no deber; lo m 
hay que ver es las condiciones en que... se ex‘te. 
gue, porque si se paga por la Deuda exte ríe 
más de lo que vale, no se debe ‘extinguir; s í . 
pudiera extinguir pagando íqque vale, mx : 
mal
¿Por qué razón, repito, se ha de privar á , i 
tenedores de Deuda interior de ese regalo? I i 
Deuda interior está á 84 ú 85 por 100; la e;ri - 
rior estaría á ese tipo ó á un fipo_ menos ei * n 
especulación, favorecida_ por tes dispuse ten s 
equivocadas de les Gobiernos, rso 1a hub? 
elevado al tipo que está,
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C A L E N D A R I O  Y CULTOS
m a r z o
Ltiná nueva el 30 á las 12*38 mañana 
Sel salé 6,4® pónase
Semana 13,—DOMINGO 
Santos de hoy.—San Braulio.
Santos de mañana- San Ruperto.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de la
carnación.
ftzra mañana,—Iglesia de San Juan.
F f lH  k
de corcho cápsulas pare botella® de todos colé» 
lorm y tamaños, planchas de corchos para los 
pies $ salas de baños de
S3&&1T O K D O ftB S
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR N.* 17 
■ CAntea .M arq-nés) Teléfono n.° 311
Z  O  T  A  L
( R E G I S T R A D O )
Es el mejor desinfectante conocido contra las enferme­
dades infecciosas. Cura los males epidémicos del ganado y 
de las plantas. Recomendado su empleo por real orden.
Ayer ó anteayer estaba á 95 1(2. El señor 
ministro de Hacienda: A 97,85.) Pues eso es 
debido á este proyecto, porque estaba á 93 ha­
ce poco. (El señor ministro de Hacienda)'. 
No lo sé.—El señor Suárez Inclán: ¿No es­
taba á 96 antes de pensarse en presentar este 
proyecto de ley?) Yo lo que sé es que hace 
pocos días estaba á 93 por 100. (El señor Suá­
rez Inclán: Cuando subió mis la Deuda exte­
rior cuando su señoría presentó un proyecto de 
ley en Noviembre de 1901.) Señor Suárez In­
d i  n: pero ¿no comprende su señoría que yo 
me hago cargo de que la causa de querer dis­
cutir ahora lo de 1901 es porque amarga dis­
cutir lo de 1911? {El señor Suárez Inclán: Yo 
hablo de las diferencias de cotización, y digo 
que ahora no he registrado ninguna, mientras 
que entonces, desde el 18 hasta el 27 de No­
viembre, que fué cuando presentó su señoría 
el proyecto, hubo una oscilación en alza enor­
me,)
Bueno; pues yo entonces merecí ser fusila­
do, y su señoría era ministerial, Está bien; 
acabemos con eso diciendo que yo merecí ser 
fusilado por !o que hice el año 1901, y yo lo 
reconozco. Por eso se conoce que se me casti­
gó, pues, como os dije antes, no tengo nada 
de personaje; he sido condenado al ostracismo: 
justo castigo á mi perversidad. Lo que yo sien­
to es no poder decir que desde que fui conde­
nado ai ostracismo España ha ido para arriba, 
porque creo que se ha hundido más, Pero aho­
ra estamos discutiendo el proyecto de 1911, y 
vamos á examinar los efectos por él producidos 
sobre la Deuda exterior en la Bolsa.
Yo no sabía que estaba á 97 y pico; hoy he 
visto un pariódico semanal (claro es que los 
periódicos semanales traen los datos atrasa­
dos), y en él se decía que estaba á 95 ll2: pe­
ro resulta que está ya á 97 y pico. Empecemos 
á examinar fórmulas de transacción como las 
que, por ío visto, traía preparadas el presi­
dente de la Comisión, señor Suárez Inclín, al­
terando el texto del proyecto de ley y convir­
tiéndolo en el texto aquel de Bravo Murillo, de 
1851. Pues bien; ya no sé yo los efectos que 
se producirán en la cotización... (El señor 
Suárez Inclán: Por decoro del Parlamento no 
se puede discutir asi; yo no discuto con su se­
ñoría de esa manera.) Pues no discuta su se-
más.
Decía que ei señor ministro de Hacienda se 
asustaba antes de que pudieran comprarse en 
Bolsa los títulos de la Deuda exterior... (67 
señor ministro de Hecienda: ¿Qué me asus­
taba yo?) Me interrumpió su señoria cuando yo 
presentaba como un sistema menos malo que 
el del sorteo para amortizar á la par el com­
prar en Bolsa los títulos, como hace Inglaterra 
con su Deuda interior y como hace España en 
pequeña escala todos los mesas, comprando 
títulos de Deuda interior... (El señor minis­
tro de Hacienda: ¡Pobre ministro el que hi­
ciera eso!) A 93 estaba la Deuda exterior hace 
pocos días y ya la tenemos á 97 y pico.
Y á riesgo de que el señor Suárez Inclán se 
incomode otra vez y diga que no se puede dis­
cutir así por decoro del Parlamento, le diré que 
en ei año 1901, siendo yo ministre de Haden 
da, me dijeron que á la Deuda exterior se la 
llamaba en París ia vaca de leche de los minis 
tros de Hacienda españoles, y ya oí aquello 
con pena, sintiendo no poderlo remediar; pero 
por eso mismo, todos los actos del Poder pú­
blico que yo considere equivocados y que pue­
dan tender á autorizar ciertos dichos ó pala­
bras, infundados, seguramente, los combato y 
procuro evitarlos, y al oír al señor ministro de 
Hacienda decir como ha dicho que la Deuda 
perpetua exterior españala se ha puesto á 97 
y 1¡2. (El señor ministro de Hacienda: Aho­
ra) ¿cómo estaba hace quince días? (El señor 
ministre de Hacienda: No lo sé.) Pues esta­
ba á 93. (El señor ministro de Hacienda: Me 
parece que está equivocado su señoría.) Su se­
ñoría me ílamó la atención afirmando que haee 
dos días estaba á 95, y pedí !a cotización, por­
que había leído en los periódicos que estaba á 
97,50, y, en efecto, aquí está.
(Concluirá)
El «ZOTAL» inglés de Bnrgoyne, se vende solamente 
en latas decoradas con peso de 1¡4, 1, 5 y 1Q kilos en Far­
macias y Droguerías, al precio de
P e s e t a s  2 * 5 0  e l  k i l o
Se previene al público que no es legítimo el «ZOTAL» 
que no vaya envasado en latas como el adjunto grabado.
Rechacen las imitaciones que hacen en el país.Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de M álaga criados en su B odega , calle Capuchinos n.° 15
C a s a  f u n d a d a  e n  e l  a ñ o  1 8 7 0
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.° 26, expende tos 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Vadepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legitimo . . . . .  Pesetas 6'50
1(2 » * 8 » » » » » ..............................................» 3*25
1¡4 » » 4 » > » » » . . . . .  » 1‘65
U n » » » »  » . . . . .  » 0*40
Una bote\ d de 3[4 » » » »
Vinos Valdepeña Blanco 











Vino Blanco Dulce los 16 litro®
« Pedro Ximen » * »
» Seco de ios Montes » > »
» » »» Lágrima Cristi
» Guinda * *
s> Moscatel Viejo * *
» Color Añejo » »
* Seco Añejo * *
Vinagre de Yema » »
P o p  p a rtid a s  p re c io s  convencionales











Semanalmente se reciben las aguas de estos ma 
nantiaies en su depósito Molina Lario 11, bajo1 
vendiéndose á 40 céntimos bctella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa 
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para enfermedaoe* 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón .o re 
constituyente.
Cura las enfermedades del estómagr produci 
das por abuso del tabaco.
Es el me|or auxiliar para las digestiones difíci 
Ies.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días i pasto, desaparece la icte 
riela.;
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de nn litro sin casco
Muro y Saenz
En L i q u i d a c i ó n
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados.
Vinos Secos de 18 grados 1908 á 7. Madera é 
9 Jeréz de 10 á 15 pesetas las 16 66 litros.
Dulces Pedro Xíwen á 8 Moscatel Lágrima. 
Málaga color de 10 en adelante,
Tierno vino á 15.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos* an alambique alemán con caldera de 600 li­
tros f  una prensa hidráulica de gran potencia, y 
una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para uns 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
esíAciones de Atora y Pizarra.
Escriiorio, Alameda 21
Cápsulas 
rde Quilla de Peíletier' 
sonsoberanas contra 
las Fiebres, las Jaquecas, 
las Neuralgias, la Influenza, 
los Resfriados y la Grlppe.
Exigir «l Nombres9 Farmacias
Noticias locales
M A D E R A S
Hijos de Pedro Valís.—-Málaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor LDávüa
(antes Cuarteles, 45)
A, RUIZ ORTEGA
C É P u ja n o  d e n t i s t a
Sa construye desde un diente hasta una den­
tadura completa desde los más económicos 
hasta los de más alto precio, y todos los demás 
trabajos dentales por ios últimos adelantos.
Plsza de la Constitución 6 y 14 
al lado del establecimiento de «La Estrella»
Nuevo Munde.—Se comprende que cada día 
sea mayor el éxito de este semanario, Cada nú­
mero que pone á la venta es mejor que el ante­
rior, tanto por el interés de los asuntos elegi­
dos como por lo esmerado de su confección, 
grabado y estampación.
El número del jueves 23 del actual contiene 
las siguientes notas de actualidad: La escuadra 
española en Barcelona,—La aviación militar 
en Carabanchel: Los vuelos deMme. Dutrien. 
—Las fallas de San José en Valencia.—Trasla­
do de los restos de Bretón de los Herreros.— 
La falda-pantalón en ei teatro.—La causa de ia 
Camorra en Viterbo (Italia).—Las armas de los 
«apaches», etc., etc.
Sociedad Emilio Thulller.—Esta culta so­
ciedad, situada en la calle de la Zanca núm. 1, 
celebrará el próximo sábado l.° de Abril una 
velada, en la que se pondrá en escena la bonita 
zarzuela El Túnel.
Terminada la función, tendrá lugar una gran 
fiesta estilo Verdiales, en la que tomarán parte 
aplaudidos cantadores y tocadores de flamen­
co, siendo de esperar que resulte una fiesta 
agradabilísima, reinando gran animación entre 
ios aficionados I  dicho acto.
La corrida de Resurrección.—La empresa 
de nuestro circo taurino que proyecta inaugu­
rar la temporada el domingo de Resurrección 
con una magnífica novillada, en la que tomará 
parte nuestro paisano el valiente diestro Ra­
fael Gómez, ha telefoneado pidiendo toros á 
los ganaderos señores duque de Veragua, Mu- 
rube, conde de Santa Coloma, don Fernando 
Parladé, Moreno Santamaría y Hermanos, Jo­
sé Anastasio Martín, Viuda de Concha y Sie­
rra, marqués del Saltillo, marqués de Guadale- 
te, Joaquín Pérez de la Concha, Herederos de 
Vicente Martínez (Colmenar Viei°) y García 
Hermanos, antes Aleas (Colmenar Viejo).
Hasta ahora, según telefonemas que tenemos 
á la viáth* han contestado los seis primeros y 
Herederos de Vicente Martínez, manifestando 
que no disponen de novillos, por tenerlos todos 
vendidos.
Cuando contesten los restantes, lo pondre­
mos en conocimiento del público.
Archivero.—Ha sido nombrado archivero 
del distrito notarial de Gaucín, don Guillermo 
Cabeza Navarro.
Toma de posesión,- E l  Arrendatario de! 
servicio de recaudación del Contingente Pro­
vincial g . I,. M- §1 señor Director del periódico 
El Populas y tiene ei guato de manifestarle 
que ha tomado posesión del arriendo, nom bra­
do apoderado general á don Juan R. Moreno
Carrasco y que las oficinas quedan establecidas 
en la Avenida de E. Crooke numero 19, entre 
suelo.
Cristóbal Román Durán aprovecha gustoso 
esta ocasión para ofrecerle el testimonio de su 
consideración más distinguida.
Málaga 24 de Marzo de 1911.
Caída.—En la Acera de la Marina sufrió 
ayer una caida Francisco Jiménez Mata, pro 
dudándose una herida en la frente, de la que 
fué curado en la casa de socerro del distrito.
A la cárcel.—Ayer fué detenido por los 
agentes de la autoridad y puesto en ia cárcel á 
disposición del Gobernador civil, Miguel To 
rres Torné.
Hurto.—María González Gómez fué ayer 
detenida á petición de Andrés Martín Moreno, 
dueño de la posada de la Paz, por hurto de 
tres sacos de algarrobas,de la propiedad de di­
cho individuo.
Escándalo.—En la calle de la Victoria pro­
movieron en la madrugada de ayer un fuerte 
escándalo. Jasé Román Rey y Miguel Prieto, 
siendo ambos detenidos por los agentes de la 
autoridad y puestos á disposición del juagado 
correspondiente.
Junta de Asociados.—El martes próximo 
celebrará sesión en el salón capitular del Ayun­
tamiento, la Junta municipal de Asociados.
Subasta de arbitrios.—La alcaldía de Este- 
pona ha remitido á este Gobiernolci vil,.'para su| 
publicación en el Boletín Oficial, un edicto 
anunciando la subasta para contratación 
de los arbitrios municipales sobre pesas y me-“ ^-‘rCrju, “  — -----* ’ * ~
Quincenarios.—En la cárcel publica se en­
cuentran á disposición del gobernador civil, 
cumpliendo quincena, ocho individuos.
c ®fía de pago.—Don Víctor Galliano ha 
remitido á este Gobierno civil una carta de pa­
go por valor de 157*50 pesetas,para gastos de 
demarcación de la mina Jacinto, del término 
municipal de Benalauría.
L a s  e n f e r m e d a d e s  d e  la  v i s t a
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo.
J- Accidentes.—En el negociado correspon 
ai6íite de este Gobierno civil ce recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufii 
dos por los obreros Rafael Bermúdez Marín v 
Juan Rosado Trujillo.
D em ente.-Por el Gobernador civil se die 
ron ayer las oportunas órdenes para que ingre 
se en la sección de dementes del Hospital pro 
vincial, el alienado Salvador Morales Can 
tero.
El Gobernador.—Ayer en el expreso de la 
mañana regresó de Bobadilla, á donde fué con 
motivo del paso de la reina por aquella esta 
ción, el gobernador civil de esta provincia, se 
ñor Sanmartín.
S e  p r e v i e n e
á los consumidores del famoso «ZOTAL», que 
la multitud de líquidos que llaman desinfectan­
tes y sin éxito conocido de ninguna clase que 
están haciendo en el país, no tienen nada de 
común ni parecido con el acreditado desinfec­
tante y microbicida «ZOTAL» inglés de Bur­
goyne, de fama mundial, y recomendado por 
Real Orden, que se expende solamente en la­
tas decoradas de l i4 ,1,5 y 10 kilos, en Far­
macias y Droguerías, al precio de 1*50 pesetas 
el kilo. .
¡¡¡Cuidado con las imitaciones!!!
A  t o d o s !
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical. .
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
E n f e P í ^ o s  d e l  p e c h o
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
tos, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto de glicero-fosfato de 
cal con ereosotal. Es la preparación más ra­
cional para combatir dichas dolencias, como lo 
testifican los principales médicos de España ” 
su uso en los hospitales.
Frasco 2*50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41. Madrid.
¡ ¡« A g u a  d e  A b i s i n i a  « L u q u o l l l
El mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño 
res Pládena y López., Horno 14.
L o s  c u e l l o s  y  p u ñ o s  l a v a d o s  
y planchados en el taller mecánico (sistema 
americano) quedan en forma y blancura como 
nuevos.
Precio: lavado y planchado un cuello, 0*10 
céntimos.
Id. id. id. puños, 0*10 id.
NOTA.—Los cuellos y puños se entregan 
en la Camisería García Larios, calle Granada 
19 y se devuelven á domicilio.
I P o r t e r í a
Un matrimonio sin hijos, sabiendo leer y es 
cribir, desea colocación en portería, servicio 
doméstico ú otra cualquier ocupación.
En esta Administración se informará.
T e n e d o r  d e  l i b r o s
Se ofrece, con práctica y referencias, para 
trabajar durante el día, ó solo unas horas.
Escribir á la administración de este diario 
Iniciales. V. A. A.
S e  a lq u i l a r a
El piso segundo en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
También se alquila una cochera en la misma 
casa.
Las casas de calle Alcazabilla 26, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 printero
ÉSlG Ü AGGSDELU1ADGE
O R T E G A
fl base de carne digerida de naca,
Preparado regenerador  ̂ asimilable.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia 6 á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cate cemgffímíte equivale ¿ ákz gramos de carne de vaca.
Caja coi) 43  con?priis*iá©s, 3*50 pesefss.
M M  MU, M i  U ffflffl
. M i d i ,  t a i  ü  m .  13
,fabuza y laica fabricadla es Esfaka éc ha Futesas y m
prenja&qs con meo alia db om  
«0 •/ IX C^grt» fetortMCtoMf 4» Hlgttm f  Stesij&refía.ALIMENTO COMPRIMID
De la provincia
Una detención.—Por la guardia civil del 
puesto de Torremolinos ha sido detenido el ve 
ciño Antonio Vallejo Gómez, que se hallaba 
sentenciado per la audiencia de esta capital, 
á virtud de causa que siguió contra él por el 
Dicho individuo fué puesto á disposición de 
presidente de la Audiencia.
Reclamado.-^En Antequera ha sido deteni­
do por la guardia civil de aquel puesto, el ve 
ciño Andrés Romero de la Cruz, que se hallaba 
reclamado por el juez de instrucción de dicho 
partido.
s F  degrimaultyc** ^¡1
Detención de un reclamado.—Por los agen­
tes de la autoridadjquedó ayer detenido Miguel
Elias García, que fué sargento del regimiento 
de Pavía y se hallaba reclamadp por el
uez instructor de dicho cuerpo.
Entre ellas, -  En la calle Hermosilla promo 
vieron ayer un fuerte escándalo Rosario Ara 
gón y Catalina Mas González, siendo ambas 
denunciadas al juzgado correspondiente.
Escandaloso.—Por escandalizar en el Pasi* 
lo de la cárcel y desobedecer á los agentes de 
m autoridad, fué ayer detenido José Maese
/«Süíü/®ie8í£” ai °  l intes«nos el Elixires- tomacal de Sáiz de Carlos,
Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora 
dor don Pascual Santacruz, ha abierto un repa 
so extraordinario de las asignaturas de la fw 
cuitad de Derecho en su domicilio, Correo Vie­
jo nymero 1, piso 3.®
El señor Santacruz dará también lecciones 
a domicilio, cuando los interesados lo solici 
taren.
L o s  O o l e p e s  d e  E s t ó m a g o
Se curan haciendo desaparecer las causas 
que los producen, con un remedio muy senci­
llo, que una casualidad me hizo conocer. Cura­
do personalmente, así como numerosos enfer­
mos, después de usar en vano todos los medi­
camentos preconizados, ofrezco indicarlo gra­
tuitamente á todos ios que los padezcan. Es 
una verdadera maravilla curativa, de resulta­
dos sorprendentes.
Escribid á A. de Lara. Salamanca 
laga.
¡ ¡ T h e o b r o v n i n a  « L a q u e » !!
(Harina fosfatada yCqcao) Alimento com 
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos
Venta en F§rmapia y progueria. Peposita- 
ríos en Málaga y su provincia, señores Plade- 
na y López, Horno, número 14.
23, Má-
A c á s a i* s e  to c ó n
Cpn poco dinero puede amueblarse una casa 
comprando ó alquilando muepies en el nuevo 
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Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.
en el que se indican las escuelas que tiene cada]
distrito, y explica á vist^ del mismo como entien­
de debe graduarse la enseñanza en^ M álaga^en 
lunes próximo se empiece á llevar á efecto la re 
forma, que ha de quedar implantada antes de prí 
mero de Abr í próximo.
El señor De'egado da gracias á los concurren 
tes que han asistido al a to atendiendo su fuego 
y encarece á todos la rápida ejecución de la real 
orden para dar cuenta á la superioridad, y levantó 
la reunión siendo las cuatro.
Trenes
B E  M A R 1 E A
Le ha sido concedida licencia de dos meses por 
enfermo al teniente de navio don José María Suá 
rez y Calvo.
Ha sido nombrado comandante de Marina de Se­
villa el capitán de navio don Joaquín Vega
Ha sido pasaportado para Melilla el teniente de 
navio don Jacebo Gener y Fossi, para encargarse 
de su destino de segundo comandante de Marina 
de aquella plaza.
Ha sido nombrado comandante del acorazado 
Pelayo, don Salvt dor Moreno Elisa, capitán de 
navio de primera clase.
El secretario de causas del Juzgado de Marina 
de esta!comandancia,don Jerónimo Serrano, ha so­




3 7  - H U E V A  .  3 9
Este acreditado establecimiento ha terminado 
sus importantes reformas, con los últimos ade­
lantos.
A la vez ofrece á su numerosa clientela, y al 
púolico en general,un extenso y elegante surtido 
para la próxima temporada en todos ios artíru’os 
concernientes al ramo de camisería, de la más 
alta novedad y á precios reducidos.De Instrucción pública
Para dar cumplimiento á las últimas disposicio­
nes sobre graduación de la enseñanza en todas 
las escuelas públicas de España, se reunieron 
ayer á las dos y media de la tarde en el local que 
ocupa la escuela de niños número 6, las maestras 
ymae.tros de esta capital y sus anejos, bsjo la 
presidencia del señor Delegado regio é Inspector 
provincial seño. Moreno Calvete, asistiendo tam­
bién el secretario de la Junta local señor Ve¡?a 
del Castillo 6
Excusaron la asistencia el regente señor Ba­
llesteros y el maestro señor Espino 
Expuesto por el señor Díaz de Escovar el ob- 
eto de la reunión el señor Moreno da lectura á 
varjos artículos de la real oraen, en los que se 
proponen las varias formas de llevar á efect® la 
graduación, é invita á los señares maestros ni.» 
expongan su criterio sobre las mismas, b¿n en! 
tendido que desea conocer !a opinión de todos v 
cada uno, pues no se le ocultan las dificultades 
ue en la prápj ca ha de producir tal reforma l |  
ue v*epe estudiando con el debido detenimiento 
'J' . . « « > > «  la edad
de 
más
vaÍ?sCep é ^ H i in PD,;bra^ 8 8 fiores Leal Oli- 
H t?’3Romerode !* Torre. García 
n r̂es' Aivarez y Carretero, abundando en los mismos razonamientos que el 
señor Inspector y haciendq resaltar todos la falta 
do escupías, pues correspondiendo á Málaga 132 
tie"e 4§y lfl8 dos graduadae. ’
E! señor Moreno presenta un plano de Málaga
Ha sido destinado á prestar servicio como agre 
gado á esta comandancia de Marina, el primer te­
niente de infantería de Marina de la e«ca!a de re­
serva, don Gervasio Telio Galiostra.
Le ha sido concedido el uso de la medalla de la 
campaña da Melilla, ¿ la dotación del contraporde- 
ro Terror. v
11 En breve zarpará de nuestro puerto para Meli- 
ua, el transporte de guerra Almirante Lobo, que 
se halla repostándose de carbón y materias Iubri- 
ficadoras.
Buques entrados ayer 
Vapor «Sevilla», de Melilla.
» «J. J. Sister», de Melilla.
» «Cabo la Plata», de Cádiz.
» «Santa Ana», de Algeciras.
» «Tibor», de Las Palmas.
» «Aznalfarache», de Almería.
, Buques despachados 
Vapor «J. J. Sister, para Melilla.
» «Santa Ana», para Adra.
» «Cabo la Plata», para Barcelona. 
» «Aznalfarache», para Cádiz
Amenidades
—¿Sabes que se casa Riccardo?
I ¡Hombre, qué desgracia!
—¡No seas bromista! Y lo peor es u 
encuentro cosa á propósito para regalarle
»n^X \ífiSa£arefdel Regálale un ejemplar en piel del «Faraíso perdido», de Milton. H
que no
hacer cuando alguno
ues sicimu ia u ,8e para ia graduación J
.colar y careciénilose er, « t f  capffijel ñfaero
W r a Pontle"' ««culta Ural7y°
En una tienda:
—¿Y qué suelen ustedes 
quiere irse sin pagar?
Muy sensillo: Lo bajamo» , 
tal paliza, que n ^  a la cueva y le damos 
repetir 1» Operación* vtíe ven á <luedar ganas de 
— Pues anda... Vete abriendo la trampilla.
SOTAOlOtl DE! LOS andaluces
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7£4G ra.
Correo general á las 9‘30 m.
2 5 Qra”a,da y Sevilla á las 12‘35 i,Mixto de Córdoba á las 4,25 t 
Tren express á las 6 1 
Tren mercancías de La Roda á las 6*151. 
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n.
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 tn. 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren express á las ÍO ^  m.
Tren mercancías de La Roda á Iasl2‘251. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15. 
Correo general á las 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8*30 
Mixto-correo, ála l ‘15t. 
Mixto-discrecional, 6‘45 t.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5‘45 m. ^  
Mixto-correo, á las 11 m. 
Mixto-discrecional, á las 4'301.
M e rca d o
r ,£ "  8,eñor caritativo q*ue* venía socorriendo á un
y le p’riguMa:entraUn dm leyendo Nllevo Mundo,
—¿No era usten ciego antes?
—No señor.
-E sm fo íir íí8^ 11®lleva el Perito delante? __- 8 mi Qftcio, señor. Me dedico á domar perros
.GRAN INVENTOParn tlrecuhrir aguas, la
■¡ES®#»?™*®» patentado» y aprobados Dor
metros. Catálogos gratis, por correo, 0130 pese- 
t ® en sello®. Perjs y Valero, $. Valencia.
Aceites de oliva
A la entrada, 13*25 i  13*50 ptas. los 11 lfik,
_ Alcohol
Con derechos pagados, 240 ptas. hectólitro.
Almidón
Hoffman «Gato», 9 á 9‘25 ptas. 111 ¡2 kilos. 
«León», 9‘25 á 9‘50 id. Id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id. id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 12 id id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6‘25 ptas. id. id. 
Trigo flor, de 6*50 á 7‘50 ptas arroba id. id.
,, Arroces de tránsito
Moreno de primera, 46 á 47 ptas, los 100 k. 
Moreno corriente, 45 á 46 id.
Blanco de primera, 47 á 48 id.
Blanco superior, 48 á 49 id.
Bomba, 66 á 67 id.
Azúcar de caña 
Caña de primera, 12*75 á 13 ptas. 11 í¡2 kilos. 
Caña de segunda, de 1175 á 12 id. id.
Corlad 1° de primera, 15 á 15*25 id. Id. 
Cortadillo de segunda, 14*50 á 14*75 Id. id.
P iones de 1/  de 15.75 i 16 ii. id.
Plaquetas de id. 15,50 á 1575 Id. id. 
Casqueado de id. de 15*50 á 15*75 id. id. 
Azúcar de remolacha 
á 12<2S Ptaa 11 1|2 kilos. Cortadillo Granada, 14 á 14 25 id, Id.
, . Bacalao
*£> Pías, lo*16 Mo*'
íím L?™ *”-0’ - *’ * 48 Méta lo* 46 Mem.1 erranov» f Qe 63 ¿ g4 idem iog 4g idem>
Cacaos
Caracas, 200 á 210 pesetas los 46 kilos. 
Fernando Póo, 105 á 110 id. id.
Guayaquil, 155 á 160 id. id.
Cafés
Moka superior, de 190 á 200 ptas. los 46 kilo*1 
Caracolillo superior, de 190 á 195 id. id. 
Caracolillo segunda, de 165 á 170 id. id.
Puerto Rico superior, de 180 á 185 id. id, 
a cienda, de 175 á 180 id. id. 
ases corrientes, de 160 á 166 d. id,
Tostado primera superior, 2*15 á 2*25.’Jos w 
gramos.
Tostado segunda, de 1*80 á2id. Id.
... Carbones
Mineral Cardif, 45 ptas. los 1.000.
Newcastel, 35 id.
Cok de gas de 48 á 50.
, Cereales y  legumbres,
Judias largas Valencia, de 47 £ 48 los IGOkilo*1 
judias largas motrileña- áe4Q á 47 id.
K 2 « f 0íta8-asi^ a n as ,4 iá 4 l . 
TwiyfceMífaT,Jeras cortas, de 40 $ 41. w , 
Trigos blanquillos, 100 kilos, 26,50 i 27 id,
P á g i n a  g w w t a E L
agasas
p o p u l a m
ssasssBSSSsasssBsaa&isaKiSSjffisssEa aB̂ &ŝ ŝ sgggsgassgíEgaaBS
'D o m in g o  2 f i  d e  M a r z o  d e  1 9 1 1
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Por la vía diplomática, Francia ha expresa­
do el deseo de enviar una escuadra á Pors- 
mouth, con objeto de tomar parte en las fies­
tas de la coronación.
El propósito se ha comentado favorablemen­
te pero se teme que surjan dificultades, á cau­
sa de que otras potencias envíen ó no escua-
dra8‘ De San P eterab urgo
CASUS BELLI
La situación de Mongolia es muy grave.
Los soldados chinos atacaron á los centine­
las rusos y levantaron los rieles del ferrocarril 
déla Mandchuria.
Todos los estudiantes del Celeste imperio 
distribuyen manifiestos contra Rusia.
Créese inevitable la guerra.
Los rusos expulsaron de Amoar á los chinos. 
Se han convocado las reservas.
INCENDIO
Un incendio destruyó los talleres de la inten­
dencia rusa en Irkoust.
Parece que fuá incendiado por los chinos.
Las pérdidas son considerables.
Do Provincias
25 Marzo 1911.
Os La s  Palm as
Lanzarote se ha adherido á la p tición de la 
Asamblea pidiendo la división de las islas.
Formulando la solicitud firmaron y envia­
ron un telegrama al Gobierno los diputados 
provinciales.
De B arce lon a
COMISION
Hoy regresaron los concejales que fueron á 
Madrid á gestionar diversos asuntos.
Vienen muy bien impresionados.
A FIGUERAS
El general Weyler marchó á Figueras, 
acompañado del Director de penales, propo­
niéndose regresar esta noche.
NOVILLADA
En la Plaza nueva se celebró una novillada, 
lidiándose reses bravas de Palha, muy bien 
ctiadas. . ..
Fueron arrastrada diez y siete caballos. 
Martinito dió muerte á su primero de una 
estocada colosal.
Al salir de la suerte fué cogido aparatosa­
mente, recibiendo contusiones que le impidie­
ron continuar la lidia.
Matapo2uelo3 se portó regularmente, y Pe- 
treño, bien.
f  ACCIDENTE 
En la carretera de Riva3, el tranvía mató á 
un hombre. , , , .
E! público amotinóse y apedreó varios de di­
chos vehículos, volcando dos de ellos.
Acudió la policía, y con gran trabajo pudo 
restablecer la tranquilidad,
FIESTA
A bordo del C a rlo s  V se celebró una fiesta 




En el rápido de Andalucía llegó el rey, sien­
do recibido por las autoridades.
A poco de arribar, marchó al campo de po­
lo, acompañándole los palatinos.
Con los reyes almorzaron las hijas del em­
bajador de Inglaterra.
Por la tarde asistió don Alfonso al tiro 
pichón/ganando la Copa de la sociedad,
De to ro s  
por  t e l é f o n o ;
Los toros corridos hoy, de la ganadería de 
Surga,fueron muy difíciles de lidiar.
Domínguín estuvo mal, y aunque fué cogido, 
resultó ileso.
Torquito, superior.
Rafael Gómez, mal y bien, cosechando aplau­
sos con la percalina.
Do Madr
25 Marzo 1911.
De to ro s
Por efecto de lo desapacible de la tarde, so­
lo había media entrada en el circo.
Hace viento y frío, amenazando el tiempo
lluvia. „ _ , .
Rompe plaza el primer Surga, Estudiante,
negro de color. , , ,
Elbecerrote huye del trapo, precisando fo­
guearlo.
Calderón y Húsar lo parean por lo peor. 
Revuélvese el bicho en un palmo de terreno, 
y sus rápidas maniobras siembran el pánico en 
la plaza.
En el primer pase sufre Dominguín una co­
gida apai atosa, y aunque resulta ileso, la indu­
mentaria sufre bastante desperfecto.
Sigue toreando mal, encorvado y con gran­
des precauciones.
Señala un pinchazo malo y deja media cor­
ta, saliendo derribado. La oportuna interven­
ción de Barquito lo libra de una cornada. 
Repuesto del acosón, descabella.
Aparece Hortelano, negro y bien puesto. 
Torquito veroniquea con arte.
Cinco varas, un tumbo y una baja en las ca­
ballerizas, constituyen el tercio.
Zuritti y Cerrajillas colocan cuatro pares su­
periores.
Mtíietea Torquito con.valentía y da un vola­
pié en todo lo alto, seguido de una superior, 
sacando el estoque con la mano.
(Palmas).
Surje Cosqunlero, cárdeno, buen tipo, cor­
nigacho.
Gómez lo saluda con dos verónicas y un re­
corte ceñido, mostrando tranquilidad pasmosa. 
(Palmas).
Toma la res cuatro varas, á cambio de dos 
cillas.
Perdigón y Orteguita quedan superiormente 
en los palitroques, siendo derribado el último, 
sin consecuencias. Torquito le libra de una 
cornada.
Gómez encuentra al bicho muy avisado, su 
friendo al segundo pase un achuchón.
Sigue la faena empleando pases ayudados y 
movidos, y termina entrando desde largo y al 
cuarteo, para dos pinchazos.
Deja luego una alta y tendida, entrando me 
jor, pero alargando el brazo, y descabella a la 
segunda.
E! cuarto responde por Almendrino, negro y
Real Compañía Asturiana de Minas
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Tuberías de piorno para gas y  agua
Baños de  to d o s  s is tem a s  y fo rm a s  
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
lobería de Zinc para titilaciones Pe minas
Esta  Com pañía garantida  su s  tra b a jo s .» P íd an se  p resup uestos
T A L L E R
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, comisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
I D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
de
suelo nuevamente el novillo, lo empitona por 
la espalda y lo zarandea.
Contra lo que se creía, el diestro resultó 
ileso.
Toma el bicho cuatro varas, ocasionando 
tres caidas y la muerte de un pene®.
Torquito hizo buenos quites.
En banderillas quedó bien Húsar, y mal Cal­
derón.
Dominguín se encuentra con un bicho de mu­
cho poder y pies, no obstante lo cual, deja de 
de tomar las piecauciones necesarias.
Después se enmienda, pero no le vale, pues 
la res lo empitona y derriba, sin causarle daño.
Perfilase, y deja una superior, entrando rá­
pido. Descabella á la segunda, oyéndose pal­
mas.
El quinto respondía por Azunto, y era negro, 
de muchas libras.
Torquito le torea bien, mostrando el astado 
gran mansedumbre.
Cinco veces se acerca á los de aúpa, des­
montando dos y quedando sobre la arena igual 
número de cuadrúpedos.
Con los palos Cerrajillas estuvo colosal, y 
Zurini bien. .
Torquito muletea valientemente, librándose 
con arte de los hachazos del cornúpeto.
Media lagartijera le hace rodar sin puntilla.
(Ovación).
Cierra plaza Agujeto, negro y de poco ta­
maño.
Los matadores se lucen en quites.
Lara y Orteguita cumplen con los rehiletes.
Rafael Gómez da algunos pases, entre los 
cuernos, siendo achuchad© en varios de ellos, 
por lo que se despega y mueve con exceso.
Pincha mal y remata de media buena.
(Palmas).
lelcmn» fi in ¡  ion
Del Extranjero
26 Marzo 1911.
de enorme? velas. , , . . .
Domineuín ü - ^ r i a s  verónicas ceñidas.
Al hacer Dominguín quite; n®trin°gid0 y-
lanzado á gran altura, y áf re*~*,*r'° en el
D e  Biew Y o rk
El ministro de Negocios ha pedido á los cón­
sules de los Estados Unidos informen sobre la 
ejecución de cuatro yankis en Aguaprietas, co­
mo cómplices de los rebeldes.
Caso de comprobarse que fueron ejecuta­
dos, sin considerar ninguna garantía, surgirá 
un gran conflicto.
D e  ü é j i e ©
El Gobierno ha presentado la dimisión.^
Al recibirlas el presidente de la república, 
declaró que se reserva aceptarlas ó desechar­
las.
D© T á n g e r
La mehalla del comandante Magín continúa 
inmovilizada en Chevarda, habiéndose atrin­
cherado en el campamento.
Considérase esto como signo de impotancia, 
pues ni castiga á los rebeldes ni sigue á Fez, 
donde el sultán se ha visto obligado á aceptar 
las vergonzasas condiciones que le impesieron 
los binimitir, para evitar que asaltaran la po­
blación. , '
La mehalla no protégelos caminos, por lo 
que está paralizado el tráfico.
De Provincias
26 Marzo 191!.
D® b a s t a d a
Invitados por el jefe de los liberales, don 
Juan Lachica, verificóse en el Círculo liberal 
una numerosa reunión, para tratar de las fies­
tas del Corpus, y principalmente de las corri­
das de toros. . .
Acogióse con entusiasmo el proyecto de ce­
lebrar tres corridas de las mejores ganaderías, 
sobre la base de los diestros Bombita, Ma- 
chaquito y Gallito, quedando indeciso el cuarto 
lugar, que ocupara Vicente Pastor ó Lagarti-
jiilo chico. . ,  , . .
Designóse una comisión bien nutrida, suscri­
biendo cada cual una acción de mii duros para 
hacer frente á los gastos.
Dicha Junta intervendrá en la organización 
de las demás fiestas, que serán magníficas.
En la segunda corrida se jugarán ocho toros. 
Figurarán en el programa los siguientes flu; 
meros: Concurso hípico; semana de aviación; 
conciertos en el palacio de Carlos V por la So­
ciedad sinfónica de Madrid, que dirige el maes­
tro Bretón; conciertos por la Banda municipal 
de Madrid, durante cinco días; iluminaciones 
en ia Alhambra, con centenares de arcos¡vol­
taico»; iluminaciones en Ips paseos y jardines 
«̂1 Genil. , ■
w Se ge¿i:?n«n trenes especiales y billetes va­
lederos por ocho díaá.
De A lm ería
CHOQUE
En la estación de Gergal chocaron loa tre­
nes 111 y 52, resultando gravemente heridos 
el agente recaudador Fernando Fernández y el 
lero Ignacio Núñez.
material sufrió grandes desperfectos y la 
vía quedó interceptada.
Para el lugar del suceso ha salido un tren de
HUNDIMIENTO
En la mina Juanita, del] término de Gergal, 
ocurrió un hundimiento, resultando un muerto 
dos heridos graves.
De C is ls ü ó n
Ha habido animación extraordinaria para la 
corrida de esta tarde. ,
De Valencia llegaren más de mil aficionados. 
Los miuras fueros bravos y codiciosos. 
Vicente Pastor, en su primero, luego de 
trastearlo bien, diói® una estocada regular. En 
el cuarto distinguióse en varios pases de pe­
cho, que precedieron á una estocada tendida, 
descabellando á pulso. (Palmas y la oreja).
Gallito pasó bien á su segundo, dejando me­
dia estocada mala, y un pinchazo, del que sa­
lió atropellado. Al quinto, después de banderi 
llearlo superiormente, muleteólo de modo ad 
mirable, colocándole una estocada colosal. 
(Ovación y oreja).
Flores hizo en el tercero una superior fae 
na, rematada con una buena estocada, que le 





A última hora se ha declarado un incendio en 
el ministerio de la Guerra.
Inicióse el fuego en la chimenea de las ofici
naa del Estado Mayor, tomando pronto bastan­
tes proporciones.
Inmediatamente acudió el servicio de bom­
beros y las autoridades, lográndose dominar 
las llamas.
El dan político
Hoy ha permanecido muerta la política.
Los escasos comentarios que hacían ios con­
currentes á los círculos, versaban sobre el pró­
ximo debate Ferrer.
C en tra l te lefónica
Se ha inaugurado la nueva Central telefóni­
ca, en el edificio que acaba de construirse en la 
calle de Alcalá.
La Instalación es muy lujosa, habiendo mere­
cido los más grandes elogios.
Se atiende en ella hasta los menores detalles 
inherentes á las necesidades del servicio.
Al acto inaugural concurrieron el director de 
comunicaciones, el gobernador, el alcalde, Mo- 
ret, Pida!, Moya, Bugallal y otros personajes, 
así como muchos periodistas y corresponsales.
Estelaty Parellada, directores de la Com­
pañía, obsequiaron á los asistentes con un ex­
pandido lunch.
Separación
Los redactores de E spaña N ueva , se han 
separado, en masa, de este periódico.
A pesar de las gestiones hechas para que 
desistieran de su propósito, manifestaron que 
mantienen su dimisión, y sólo trabajarán en 
E spañ a  N ueva  mientras se encuentra quienes 
les sustituyan.
Nuevo periód ico
Anúticiase la aparición de un nuevo periódi­
co republicano,
UJ tim os despachos
4 madrugada. (Urgente),
Velada
En la Casa del Pueblo se celebró una vela­
da, leyendo poesías y artículos. Carrrre, Me­
sa, Castro y otros.
Alfredo Vicenti pronunció un gran discurso- 
resúmen.
Ernifafll János
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
Bnny&di
Es un purgante inofensivo que no tiene rival.
{ (o lid a s  d* la  a o d u
O asftisics d e  M á la g a  
DIA 24 DE MARZO
París á la vista. . . . . de 8.20 á 8,45
Londres á la vísta . . . de 27,37 á 27,41
Hamburgo á la vista . . de 1.336 4 1.397
« R ®
Precio á@ hoy en Málaga
(Nota del Banco Hispsno-Amerlcaao)
Cotización de compra.
Onzas • 1 1 1 . , , 108‘40
Alfonsinas. . ■ , , , 106*30
babei lnas. . . . . , . 10T06
Francos, , . , , . . 106*30
L ibrea.. • • $ . , , 20*60
Marcos. . , ■ . , , 130*00
Liras, « i i i i ; ; 106*50
ReSs. 1 1 > 1 . . . §*00
Dollars. . . . .DISPEPSIA
y enfermedades del estómago 
é intestinos vi­
se curan en poco tiempo el 98 por l. 
100 de los enfermos á quienes su ¡i 
médico receta para las afecciones j¡¡ 
de las vías digestivas el
ELIXIR
SAIZ DE CARLOS
(S tom alix )
el mejor y más seguro medicamento, 
como lo demuestran i5 años de éxitos 
constantes en el mundo entero, para 
combatir las digestiones perezosas,su­
ciedad de la lengua, pérdida de apetito, 
acedías, dolores y  ardor de estómago, 
oómitos, oértigo estomacal, cólicos, ña- 
tulencias, diarreas en el adulto y  en el 
niño, incluso en la época del destete.
CURA estas afecciones porque quita 
el dolor y molestias de la digestión, au­
xilia el poder digestivo, abre el ape­
tito, tonifica y el enfermo se nutre y 
digiere sin dificultad.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID.
S« rimita por corroo folleto I quien lo pido.
OCASION
En el barato calle Nueva 58, frente al estanco, 
se realizanja&fajores cortes de trajes de caballe­
ros, eotasol^iPras de señora y trtra infinidad de 
artícu os á precios desconocidos.
Comisiones municipales.—Mañana lunes se 
reunirán en el Ayuntamiento, á las once de la 
mañana la Comisión de Consumos y á las tres 
de la tarde las de Hacienda y Jurídica.
A los propietarios fe industriales da Mála­
ga.— A viso im portan te .—La Administración 
de Contribuciones de esta provincia advierte 
á ios señores propietarios é industriales de es 
ta capital, que no se dejen sorprender por al­
gunos individuos que fingiéndose Inspectores 
de la Hacienda tratan de explotar la buena fé 
de aquéllos, y les participa que los únicos fun­
cionarios de la expresada Administración auto­
rizados para investigar reglamentariamente 
los tributos del Estado que graven la propie­
dad y la industria, son el ingeniero industrial 
don Silvino Viñes Martínez y los oficiales pri­
meros don Manuel Caballero Pérez y don Re­
migio Moreno Ganóte, los cuales van provis­
tos de la correspondiente certificación que les 
acredita, según dispone el artículo 25 del Re­
glamento de 13 de Octubre de 1903; de modo, 
que en el caso de presentarse cualquiera otra 
persona documentada ó indocumentada tratan­
do de ejercer funciones inspectoras de los re­
feridos tributos del Estado, debe ser detenida 
y puesta á disposición del señor Delegado de 
Hacienda, reclamando para ello si es preciso 
el oportuno auxilio de la autoridad.
Viajeros—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes:
Hotel Alhambra.- Don Miguel Cruz; don 
Manuel Salas, don Angel Gómez, don Miguel 
Serrano, don Pedro Esteve, don Rafael Tra- 
llero, don Gregorio Martín García.
Hotel Victoria.—Den Joaquín Gabarro.
Hotel La Británica —Don Cayetano Ramí­
rez, don Mariano Marinero,
Hotel Colón.-D on Emilio Baeza, don Ra­
fael Rivero, don Antonio Igualada.
Hotel Inglés.—Don Victor Joner, don Er­
nesto Echade, don Miguel Sanz y familia, don
DESCONFIAR DE IMITACIONES©
I* E l c í frate  
d« Magnsslá  B ish o j»  una
bebida relrsiea&ta qu« pueue igmaisf con perfecta segun­dad du«siwe (od»ei año, Además de ser agradable como b*« blda matutina", obra con suavidad sobre el vientre y la piel,Se recomienda espe­cialmente para per» so ñas delicadas f
o I ñ o a .V ^ .v « ^ ^ ^  ■------- É
En P e re á sc tá fe  «» O caceirtto*  Kstf&clottoa
a  e l t r a t e  á®
E ffa§ra®«Ia de-asesas» g isd© Ktertíaseaia» 
r  «s de e isttqp , ori­
ginalmente inventa­
do por Alfaeii Bis-  
nof, es la únte® pre­
paración pura entra 
las de su clase. Zfo 
hay singan substi­
tuto «tata bueno», 
Póngase especial cui­
dado en exigir que 
cada frasco lleve «1 
nombre y las señas 
de Auaiu Bisaos, 
48, S pelma» Street, 
Uodoo. ,.
MAGNESIA DE BISH6P
Juan de Id Sancha, don Miguel Castillo, don 
j ,  Vicent, señor Carrero, señor Caparrós.'
Una boda.—En la Catedral se verificó ayer 
tarde ia boda de la bella y distinguida señorita 
Isabel de Mérida Nicolich, hijo de nuestro es­
timado amigo el reputado médico don Bartolo­
mé de Mérida y Diaz con el facultativo de Al- 
farnate don Antonio Bernal Baquera.
Apadrinaron la unión la respetable señora 
doña Dolores Baquera de Bernal. madre del 
contrayente y el padre de la desposada.
Testificaron el acto los señores don Miguel 
de Mérida y Díaz, don José del Moral, don 
Ramón A. Urbano y don Antonio Martos Pé­
rez asistiendo en representación del poder ci­
vil el juez municipal del distrito de ia Alameda 
don Joaquín Alcázar.
La novia lucía elegante traje blanco y verlo 
de idéntico color, que realzaban sus naturales 
encantos.
Presenció la ceremonia una numerosa y iu- 
cida concurrencia, integrada por las numerosas 
relaciones con que cuentan en Má!aga¡ los se­
ñores de Mérida.
Terminado el acto religioso los concurrentes 
pasaron á la elegante morada de los padres de 
la novia,donde fueron obsequiados con pastas, 
dulces y vinos.
En el expreso de las seis salieron para Gra­
nada los nuevos esposos, á quienes deseamos 
todo género de venturas.
De viaje,—En el tren de la mañana salió 
ayer para Barcelona don Andrés Marti Coll.
En el expreso de las diez y veintidós vino de 
Madrid don Ernesto Zaldivar del Alamo.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid el acaudalado propietario don Rafael 
Echevarría, y el exdiputado á Cortes don José 
Vlgnote Wunderlich.
A Granada don Rafael Perez del Bosque y 
señora.
El Gobernador.—En el tren mixto de las 
nueve y veinte regresó ayer de Bobadilla el 
gobernador civil de esta provincia Sr. San 
Martín, que marchó á dicho punto el día ante­
rior con ©bjeto de saludar á la reina.
Moreno Carbonero.—En el expreso de las 
seis salió ayer para Madrid el ilustre pintor 
malagueño don José Moreno Carbonero, á 
quien despidieron sus íntimos don Arturo Re­
yes, don josé Nogales y don Eugenio Vivó.
El mitin de hoy.—Por la Juventud socialis­
ta se celebrará hoy domingo 26 y á las ocho 
de la noche, un mitin de protesta contra la ley 
de jurisdicciones, en su domicilio social, Tomás 
de Cózar núm. 12.
Al acto están invitadas entidades políticas y 
obreras que simpatizan con esta campaña, 
Heridas.—En la casa de socorro de la ca­
lla del Cerrojo fueron curados:
Joaquín Cabrera Valdivia, de una herida 
contusa de un centímetro en el párpado supe­
rior del ojo izquierdo; Angeles Díaz Arias, de 
3 años, de una contusión en el antebrazo iz­
quierdo: y Francisco Redríguez Sampedro, de 
una herida contusa de dos centímetros en la 
parte superciliar derecha.
En la de Mariblanca: Ana Urbano Sardos, 
de una contusión en la muñeca izquierda; An­
drés Santiago Moreno, de dos heridas puntin- 
formes en la cara dorsal y otra en la cara pal­
mar de la mano derecha.
Después de asistidos pasaron á sus domici­
lios.
Caída.—En ia calle de Altozano dió ayer 
unacaida el niño José Martínez Fernández, 
produciéndose una herida contusa de 3 centí­
metros en la región frontal, siendo curado en 
la casa de socorro del distrito de la Merced,
A tiro limpio.—En la madrugada de ayer se
sintieron en el camino de Casabermeja cuatro 
disparos de arma de fuego, que produjeron 
gran alarma.
Dos de dichos disparos fueron hechos por 
Miguel Rosal, guarda de la finca C o rtijillo , 
contra un individuo que intentaba saltar las ta­
pias de dicha finca, y que contestó con otros 
dos disparos.
El salteador se dió después á la fuga, sin 
que pudiera ser detenido.
La Diputación provincial,—Él presidente 
de este organismo señor Durán Sánchez, fun­
dándose en que ha sido derrotada su candida­
tura en Ronda y en que, por lo tanto, no podrá 
concurrir á la Asamblea de Constitución qus 
se celebrará en Mayo, ha solicitado del Gober­
nador civil que cite á la Diputación á reunión 
extraordinaria, con objeto de celebrar el núme­
ro de sesiones necesarias, para dar cuenta de 
su gestión durante el tiempo que ha desempe­
ñado la presidencia.
Esponsales.—En la parroquia de Santiago 
firmaron anoche los esponsales para su próxi­
ma boda, nuestro querido amigo y correligio­
nario don Nicolás Prats Alé y la bella señorita 
Amelia Moreno Galeote.
Actuaron de testigos don Antonio Cómitre, 
don Enrique Hurtado de Mendoza y don Anto­
nio de Lorca.
El acto se celebró en la intimidad, asistiendo 
únicamente las familias y allegados.
Felipe Sassone.— Desde aquí, respondemos 
al atento saludo que nos ha dirigido el señor 
Sassone, que, como saben nuestros lectores, 
va con la compañía de Tallaví á América á las 
órdenes del ilustre actor.
Deseárnosle un feliz viaje y buen éxito en 
sus trabajos.
Reyerta.—A la una de la madrugada se sus- 
citójuna reyerta en la calle de Sánchez Pastor 
entre Felipe del Río, otro individuo conocido 
por Antonio el P erote  y tres fgranadinos, sa­
cando todos armas blancas, pero merced á la 
pronta intervención de los agentes de la auto­
ridad la cosa no pasó k mayeres.
Felipe del Río y el P erote  fueron detenidos.
Iglesia Apedreada.—Unos chicos que se en­
tretenían anoche á las nueve en la nueva calle 
que da acceso al Teatro Cervantes, en el culto 
sp o r t de arrojarse piedras, rompieron los cris­
tales de unas ventanas de la iglesia de la Mer­
ced, cayendo en el templo los proyectiles y 
promoviéndose bastante alarma entre los fie­
les.
1 Representante.—Hoy en el expreso de la 
tarde marchará á Barcelona y ParÍ3, nuestro 
apreciable amigo el conocido representante de 
Comercio dou Félix Adamuz,
Excursionistas malagueños.—El viernes 
por la nociré llegaron á Córdoba los excursio­
nistas de la Sociedad Pro Patria, que según 
leemos en la prensa de dicha ciudad están sien­
do objeta de cariñosas atenciones.
Hoy son esperados en Málaga.
En Granada.—Hállase en Granada, donde 
pasará unos días al lado de su familia, el rico 
propietario de Antequera don José Orozco 
Martín,
Mixtos de bengala.—Los vecinos de la ca­
lle del Cármen se nos quejan de las molestias 
que les proporcionan unos muchachos que se 
entretienen en arrojar mixtos de los llamados 
de bengalas, cayendo muchos de ésto3 en los 
balcones.
Este entretenimiento puede dar lugar cual­
quier noche á un enojoso incidente, y la policía 
debe i vitarlo  ̂haciendo desistir á los muchachos 
de sus lum ín icas ta rea s  y exhortándoles á 
qne empleen ese tiempo en cosa de mayor pro­
vecho.
sgg
EL K t o l  Y El  €S§AR
— ;Maria! Recordad al duque ese nembre
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y os lo
agradecerá.
—Es inútil—replicó si generalísimo;—sólo me com­
place ya el qus me dejéis tranquilo y sosegado.
—Siempre excéntrico como yo terco.
—¿Tiene amores tu señor?—preguntó el galeno.
—Cuentan que en Madrid se enamoró de él una jo­
ven, á la que dejó, prefiriendo la gloria de las batalhs y 
los puñales de los asesinos. La bella á quien irrancó su 
corazón lloró amargamente tal ingratitud; pero, desoyen­
do el duque su eonsejos, optó por lá guerra, dejándola 
cruelmente abandonada.
—Era militar, y el deber es antes que los amores— 
exclamó el médico.
—Eso decimos los hombrea; no obstante lo cual, si se 
tratara de vuestra hija, opinaríais de un modo distinto.
—Infiero que la dama de Silva es parienta tuya.
—Lo habéis acertado.
—Será hermosa.
—Eso dicen; yo no puedo elogiarla por prohibírmelo 
el lazo que me une á ella.
—No conozco—replicó el duque—mujer más bella, 
interesante y cariñosa; su acento atrae, como refiere la 
fábula hablando de la sirena; la mirada mágica y hechi­
cera llega hasta el corazón, que seduce y fascina, su ta ­
lle es esbelto y el conjunto arrebatador; pero, á imitación 
de mi paje y de los restantes individuos de su raza, es 
terca, muy terca, señor doctor.
—No puedo contradecir—añadió el joven—al que es 
mi dueño y señor, dpjo en consecuencia, sin contestar una 
idea que, en mi concepto, merecía replica.
El duque varió de postura; como rehuyendo seguir la
conversación, si bien trataba únicamente da encerrarse 
en un disimulo que anhelaba sostener con todas sus fuer­
zas.
A las ocho y media d® la noche dieron un caldo al en­
fermo, y seguidamente les entraron la cena al doctor y á 
su ayudante, al oficial y al paje; los cuatro se sentaron, 
principiando á comer y á hablar d@ Francia y de los últi­
mos aeontecímientos que habían tenido lugar en Ita­
lia.
Concluido aquel acto, quedaron de sobremesa, según 
costumbre, el médico, su segundo y el militar, mientras 
el paje cogió el sillón en que pensaba dormir, sentándose 
á la cabecera de Silva.
—¿Cómo sigue mi señor?—le preguntó.
—Bien; pero no quiero hablar.
—Eso os sucede también cuando estáis bueno.
Y ambos sallaron, fijándose al parecer ea la conver­
sación de los tres restantes, que se hallaban en un extre­
mo de la estancia.
El diestro paje tenía eseenaida su mano derecha en la 
escarnía; apoyaba el eoáo izquierdo en el colchón de Sil­
va y la frente en la palma de la mano.
Cuando se convenció de que ningano podia verlo, sa­
có u* vergamino y lo introdujo entre las sábanas, dicien­
do á Alberto muy quedo y en alemán:
—Lee cuando puedas.
Dejó pasar un corto intervalo, y depositando en el 
mismo sitio otros varios pedazos chicos de pergamino y 
un lápiz, añadió:
—Escribe, manda, y ten en enenta que á todo me 
atrevo.
El duque ocultó debajo de la almohada lo que acaba
c *
D o m i n g o  2 0  <1© M atH io d e M i .
¿ P á g in a  seecta
U. repammmj y emm
H  j u  m  o  w% i
,;k% (París Dr, Alcarrán) 
i á los pobres á la? 8 de íimédico. per ?>50slc!,ó5i. da! He S»s(9 iúdf#OT Dr. Pówsson).-'
¡5tt*3a»iJK¡aate«»̂  ̂ , g ' _ . •• A, ’ •'
Pzrfftt E tp~' ¡ZÍÍVa. —ÁRtitateF p! ttSii*”"
Chuica favorable »«» de ntosátei;siglo» á€ cosí®
¿oéV, S  ¿'BALNEARIO DE M P i  « i 
Lg ^fcnjMKfede» del Abrate d ^ e s^ o , <*®* 
í t ó á o  v de la Pial, con eep«cia!ia&d ¿e*g|fc 
fs^-réfuías, Erisipelas, Y-anees,^sngeori>mm£;Síc. f e t o  de b % a s « n  ¿ « m km i y
Drogrsrías. JARDINES. 15. Madrid
Lapureaad^la FEFTOllA ÜHAPOTEAUT j. Nf 
la ha hecho adoptar por el W bw 
I N S T I T U T O  F A S T E U K
Unico legítimo; y 
de fama iniindíal
b u  GrüftP’OTEAIJT
Contiene la carne de vafe digerida por la pep­
sina. Se recomienda en las enfermedades del esté- 
mago, las digestiones penibles y la insuficiencia 
de alimentaron. Gm él se nutre á los Alié micos. 
los ConoulesisnUs, las Tísisss, loa A neis nos y a 
toda persona desganada, & la que repugnan los 
«liméntoB .é no puede soportarlos^ -V
• PARIS, 8, rus Vivianas y en todas las Farmadas
usaii® mm pmliif m  i i i
n i  m  U m m  m m  i !  n r l l i  % ü m  \
© ábm iS ®  m&83®é®g§É@&1&®¥>í®&®& \
' . f e i P  6 & é l m Q g ® p  W *
§ tm O a »  á&sssi flgsaím, ®s 5a mejor de todas tes íísferaa mea *1 esfeeSte f i e  toasts; ao ss? t ■ ]
w a  r  l O P  S i ©  U f 8®  sha *i OUÜB ai ©asada la ropa, J
I *rs S f lW s a  i g P ü p ® s í ? a  Ssía {fatuta ce ooBístesa Bíteate de g!$ta, y eéa m  aso el ¿abollo s© j
w s  #  conserva sismara Sao, toriüa&jte ,w asgr®. f
® A .' liste Hatera e@ asa ata a©s3sMá#S® fsref¡arasi§B a!fa¿a, ai dqBÍ«» j
J ^ g l  ¡ f  É@i® s i ©  fiefe© lavas»® ©I ©abello, ai aates ai después d® la  aplia&eíéa, -apSi* i
0 «Sadese ©«a aa p®̂ s®£© eeppi®, sosa© si fuese baaácliaa,
f  m  i?!#&!a» tTs*aáo este agua se «ara te a s m , se evite la ssí-3© del eabells, se j!
«w®ía « i  ||[.Q9 w  se sameasa y ss p&ñtoótu
1 m  ETIffikRa ifiása #!&»<% estiSai^,^gw isalas raSseedel eábelle f  ©Tita teátó ssa-safeme--. 
»»®« ® W  afcÜfc'geg ese se .osa tenM§»..eoa#hlgi$a|tt.' ;if
1 .á  t i r i í i a i  eesísem frl oslor ^ S f i r s  del <e&.bslies ya :sea a@gr® i  easlsfl'a: «1.
® gsisy dspéade de sáás é rasada áplioaeioÉ®*.
1 s» SHátoím Satia» deja el cabeB© Ssísáoso, $#%■&&■ ®3 pedM© áisiM-
S ss^  ^ &WM W  i ?  gdiaé: del Bateara!, ai. m  apliraefeSn ss l-aes Xám.
í  ^  §P3jgfesA | | { | | | |  I íS feüefeltb de ®sla íisfera ss taa fácil y cdhaisda, ^us sao solo *» ¡
«•H» 8 &ssta;i>esle^e,siseqaietv-.lagarsaaa a s á » í g a o r a e l  srii2«?ixí.- ¡
s  I P I  a <mL Usa el «se da esis agas se asirás w svltm las p a l s %  cesa Sa esMs |
Iss©  i r  1© Í®  %p|®@  de! ©sbs!j& y ñ«Há sa er®©?mleat<^ y feteto el esbelle sdf'üiere aas- j
ve 'figos5, aw »ea aeréi®  ®a3®@ase !:
■“ l * Í 4»«*a - J a  ISets- djgaie'debeá asafEa íódas las obradnas ats© dWefe» «©aservaf ¿I | 1
1  t l í i* - !»  eabsll© tom ase y la eibafet asaái
m S ® A  i^s le iteles Málofa'gse á los das© «¡¡testes ¿Q apüoads permíta ñ -1 
É* I© i®  t í ©  O | ® 0  isrse tó esbelle y a® despide m i  -.tó®?? deba aesrs© sbsad «I f# r s i  
^  " feg.ffld©Jias. _ i
gerssats ¿$ tsmp^ssáeaie heryáBe® debéa preeisameafe arar «sí® ©gaa, si b«s quiera» perlcál* j : 
ad, y legrará» toser 1® cabera saaa y limpia eeá solé aáa apHoaéiS» «ada «sao días; j  si S la > ■ 
teñir el pele, hágase Se qae dice es prespeets qm  acemjpaáa ñ la b©tsllt« e  f ’
■
I .  l i f l ü  l i s  1 1
Q rajaso dentista 
Alamos 39
Vinos, finos cte tíspaia
Especialidad en legítimos' Valdepeñas Elanad y Tinto de p 
resa-garaniianda.
laaissÉ iái d ® l P l is o
M e ttp a ú h o s  €& Slé tlv  M é r 's n p fa s  u frm m * o  74:
'ÁTIVA DE LOS ESTADOS üHiDOSítDBL BRASIL
Acaba da recibir &».m 
anestésico para «asebias ||1 í 
sis dolor con m  feitdadrnirái!!
Se consfrayer. dentadurnt 
primera clase, pars la perla! 
snasíicacióñ y  protóiciadiic, 
precios c&jvencfcttalea,
ámm  Itífendblés hachas p¡ 
otros, dentistas;
Se nñpssta v erifica par
d e . L A Q A S S B i p íB í'ioeíüN  m m m i -  p  m &  h spa m a
I , f. ;,: 4  st,6.—
I . Ssgcró, c-rd!r«vrio decide, coa prima vitalicia yt̂ ©aefick>é''8c»»n- 
i iád o 3 .~ S « g í|'co  ordlrií-íld dÍEr.vída, cok primas t&'mpQrales y bensli
Íilbfe aciimHlaüi5í:..™Seguf,G- á*¿ víds d&tal á cobrar á loa tu  15 ó <8í siícsi' ¿oh' bfeíéf ícloc scusmlsáos.«Segsro dé vida'y dote!, -es céft- junto («bbr©' dos csDsaea) ron beneficies acáiBoIsdcfl.^Detes -át 
1 «?iñ08, • i i y é
i i  fife1 k kim t e  m  M $  M ta á  §a
I Cofs im paisas.seíteables*ce puede 4;Ia'vez que constituir ts> 
¡ capital y garantir el 'porvenir de la familia,.recibir es cada serró®
| toe, en «finé?©, sí importe total del g.páh'sa, si esta resulta prerrís- 
t  ás su I?»s .sortee5? que se veificen seftratrálffiettte el 15 de Atril y 
| el 15 da Octubre.
| Subdirsctor Osaeral para ARéalacfs.^sano.- Sto. D, L. V. BWÍ- 
I FRUN.—Aiüñieilá^aries Hae» 5;(insto s lL . /. ,, , 1
1 áutori^ada la püblscaciéíi de. este anusclo por ¡a C e rra rte  Be- 
1 Segaros cea fecha § de Octubre de 19S&,
Resfríanos íriñummHsfcu íerrugiaoso es el únieo que easisrra aa 
su composición ios elementos da los írnosos y 
la sangre: es sumamonte eficaz coatra k  
Ansmi& el Impobreet^isnt© de la Sangre, 
los Soloras pálidas. Flujos Mansos é Irregu­
laridad de la mentruadái?, Se soporta siem­
pre bien, por lo que se receta con freaueaoia 4 
¿ss doncellas, reden casadas y niños delicadas.
, r  ín  PARIS, 8, M% vislmñé, j  é *f 




Esta acreditada cósa efectúa toda cióse de. fussiglatíonto vrepo 
raciones de íuz eléctrica, de timbres y motores.'
Cuanta adeiaás.con ün.extenso y extraordinárlo surtido de aps 
mios de aíurrsbrsdó y cslcfattcicís'eiéctrlca.
Posee vsidsdéras' orjginaiidádss y brecfosidades ea objetos de 
r e í  i cristalería d® Bohemia, taias como tulipas, pantallas, niñas. £fo°
S T »  í ’c S t a i  m a * * » * »
í Procede *á colccar Masparas dssds Ib ean^dad ússeis pesetas ©a
.;. .... -----■— — 1 oáelants,
%"'$&&&■ Grandes exist3r.cia8.en toda clase de lájaprs?, sobresaliendo las
fM. m  %8J%? especiales Tántalo, Wclfrapi. Fulgura, Osram Pldüps,  can ¡m
v tJsvdSls f>Gt el Li i qde dé cónelgue un 7 0 per f  DO d?. eccuomia en el consumo. 
rsss ns «mosfge& loa . *8®®lw,ijf &Ji «6860 u8 conceder foda clase de facilidades a! seos, m  eanegreee iua e?^¡|CQ) verifica instalaeiones de timbres en alquiler mensusi.
m u  m  París. 1» M o l in a -  L a n o s 1
Bronmttis cas y quirúrgicas á prec 
reducidos.
Se tráce la esíraedón 
las y raicos ssa dolor,- 
pesetasv
Mata nervio Orieníal 
so, para qniísr el doler 
las an cinco minutos, 8 
caja.
PasaárkmiflHo.
Dolores de iergantá ;y- :
E n  tod as la s  F a rm a cia '^
o i f é  w m m ¥ i i m $
M  'Bmimw
Hada ssás Isdtendvja eS tais sííIy® para les ásteres áe |íws3,s<!se,
«tlildes, «pllepds y.ss»,&í kkiüímb. Les saates á d «ñ&as&o, w liSáúto  y 
Iss áa la lafaaíiE. ea gaaara!, se sctrh iafelifeíesseata. Basass SeUBás & 3 y 5
passtss caja.—Sa ramiíaa par H tm  £ todas partas.
Os esrsr sspatsésBíis, Carsraias. 13, SSaárid. Sa Málaga, feiaasla da A, Froloags
P®pt®gi@  f © s f s t ® ^ a
r  teilM'lM e s t a o s ,  le» eoHvaiecieates yJeáos les áébñea ei 
BjS M I  AI® les durá.aoa a^aridsd 1®, rU S ^A  y la SALUD, 
¿eáso Sarwacis8.-^3LUB3 y O.4. París.
este vicio no es 
nuestra raí:
65 EL HÉROE Y EL ©PAR
eemos sa  ella los tre s  que acompañamos al duque; tú  lo 
Y eriüearás tam bién. Voy á m andar que en tren  o tra  ca ­
m a,..
— Es inútil; cuando desee eamM ar de tra je  iré allí; 
mas m í lecho será  este sillón j  la  alm ohada el esRremo 
d@ los colchones del señor duque.
■—  D sscansarás'm al.
— No im porta; quiero dorm ir y estilo  y  probarle á tei 
amo que girvo lo mismo en la corte que en los campes de 
ba ta lla  y  qus en la  alcoba da un enfermó.
—-¿Qué deois á  eso, señor dique?
— B sjadlo que haga lo que quiera; su único dafeeto es 
1% terquedad, y.debéis dispensársela en obsequio á sus 
restan tes cualidad®;?.
—-¿Vienes d? Áyiñón?-- preguntó  el médico al paje.
—Si señor; hice á caballo esa trav esía , aeontpifiado 
ds dos honrados francesas qua debían su vida á  la  gsne- 
rosiá&d del duque. Quedaron heridos en F ae iito m b ía-, sa ­
naron  y  se ofrecieron á á  sa  rey , ogultándó-
ma-luego h a s ta  aquí, ea pago éa la libertad  per qus sus-CTE3S2EtrAJ:'Ûv.
p iraban . T an to  rogus, prim ero al gobernador de la plaga 
que acabo de c ita r, y  inego al rey  ds F ran c ia , que uno y  
o tro  ns pudieron negarse á mis ju sto s dáseos. P o r cierto 
que mis guías, ao obstante ser m ilitares, se han tom ado 
por mí un in terés en el camino, que merece m ayor recom ­
pensa de la  quo les he dado.
— No me ex traña; tu  acento seduce, la m irada im po­
ne, á pesar d$ tu  co rta  edad, y  todo-es agradable en ti.
— G racias señor; sois tan  bueno como y ao stra  hija. 
¿Cómo se llam a?
— M aría.
tomo iv i 8
68 . HMR0E Y m  OÉgAR
l a  de resifeir; miró luego k ios que estaban de] sobrem e­
sa, después i  su paje coa in terés extrem ado, conclu­
yendo por ce rra r los ojos y  quedar como descansando.
E ra n  las diez d$ la  noche; á  txoepción de la  fa e ra a  
que perm&neía d§ guard ia , todos los demás dorm ían, re i­
nando en la  to rre  un silencio interrum pido sólo por las 
olas qua se estrellaban en el muro d§ la  fo rta leza, cuyos 
ecos repstían  k s  gayidales del edificio.
E l doetor y  sus dos com pañeros dieron treg u a  á la 
conversación.
S ilva p resfgu íá  aparen tando  á o m ir ,  y  el paje p a­
recía que m editaba, cuando fueron sorprendidos por una 
yes de barí ton© que, al compás de los remos, entonó las 
siguientes estrofas:
Caudillo que en red tra id o ra  
. te  cogieron, sin razón , 
tig res  que el león devora, 
y a  se aproxim a tu  hora; 
atención, p resta  atención.
Ahora es posible cari 
las Dt-oidas emt;
Los esclavos de la be 
librados de éste 
i contra sa vo'
Una cura inofensiva 
"“-sOcfca, ha sido iuveni 
l^ to iu a r , apropiada parí 
IR todas edades y puede s 
|ji|| con aliraei'ik<8 sólidos 
jfir conocimiento del.inter
! MUESTRA J e t e i J
I GRATUITA.
!;: dudar oh pedir la mw 
!jj Polvo Cosa. Escriba-he 
í Co.,76 Wardour Street
ííj |  térra". El Polvo Co
|f p  obtenido én todas.
'■ ee p re c ita  h 
indicados ¡¿pede c 
gratuita', bi no ptif  -l'ai-od'.-r-'í'.a asm ii'ir tra gratuita, dirija^ ^ t | . COZA POWDSR CO. 76 vVaxdi en MALAGa : laez Berm’W&z, Tcrriio; 
p g ^ ^ ^ H íjo s  de A Matneiy, Pía
..- En Caín: Earseack áe.DomingG,- 
Pármác ŝ de Mtfdésto La*»: ’
Sen. Agustín de F. L. da Ur al de,. Granada, T9. 
je®: farmacia de Salvador Guíiérre?, Corónsüt*, T;
Notas itfles Por pémásewdási 47-50. Por exlmisacloáés, 35.60. Total; 838,00 pesetas.
: Boletín Qfieial
Del día 25.
—Circular del gobernador dando instrucciones 
aceres délas elecciones de diputados á cortes por 
el distrito de Gaucítí.
—Edicto de la Adminiat acidn de Aáu'nas. ci­
tando á Jnan Reina Bermúdez.
Circular de !a Administración de propiedades 
é tnpuestos, sobre la aprobación de ios expedien­
tes de adopción de medios para hacer efectivo el 
cupo de consumos.
—Nota de las obras efectuadas por este Ayun­
tamiento durante la semana dei 5 al 11 del co­rnéate,
"Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Aj-untamieuto durante el pasado mes de Febrero.
Estado demostrstivo de H 
día 13, su peso en canal y tí 
todos enneeptos:
SS vacunas y 3 terneras, 
gramos, 32.S87 pesetas.
50 lanar y cabrío, peso 1 
párate» 16.44.
25 cerdos, peso 1.88-5 1 
188,85.
23 pieles, 5,75 po?etas. 
Cobranza de! Palo, 6,32 ps 
Total peso: 5¿83§.2o9 küó, 
Total de adeudo: 55.la3p
Entre las breñas que yes 
al Norte y junto á la mar 
puedes tu estrella mirar, 
que pienso llegar después 
con muy distinto cantar.
Vigila de uceho un Sara, 
mira Nayarro á la puerta, 
otro la dejará abierta, 
y en tanto que se prepara, 
alerta, caudillo, alerta.
CINE IDEAL.-Fusei
y cuatro graH^f-3^ 
Los doíjtiíigoi \
con p r^ e ls ^  juguetes,
ilecaiidadósi obtenida en el dfe de la fecha per 
m conceptos sigoiahiest 
Por inhumaeiones, 442,60 pesetas,
m & im M,JL r  OJP XJIj A M D om in go  de d e M M













468 1.170 10.000 ó más 60,000 ó más 10.000 ó más
234 585 5.001 á 9.999 30.000 á 59.999 I 5.001 á 9.899
175‘50 43875 3.001 á 5.000 12.501 á 29.999 i 4.001 á 5.000
117 292*50 2.501 á 3.000 10.001 á 12.500 3.001 á 4.000
53^50 146*25 2.001 á 2.500 6.501 á 10.000 2.001 á 3.000
46‘80 117*10 1.501 á 2.000 4.001 á 6.500 1.501 á 2.000
35‘1Q 8845 1.001 á 1.500 3.501 á 4 000 1.001 á 1.500
23‘40 58*50 501 á 1.000 2.501 á 3.500 501 á LOGO
1170 29 25 301 á 500 1.251 á 2.500 i 301 á 500
5‘85 14*61 25 á 300 750 á 1.250 251 á 300
U05 5*85 menos de 25 menos de 750 126 á 250
0‘97 2*91 jornaleros y sit- jornalero y fa- 125 ó menos
vientes. milia;
Servicia de la tardé
Del
Los mayores de 14 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante­
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de- 
elr, que deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres­
pondido en el período voluntario.
Así, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en ei periodo voluntario, tie­
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
cantidad alguna por apremio, embargo ni cosías del expediente.
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á. los 
iORtribuyentes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
<iue fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
do de su familia.
Por este motivo no pudo recibir á I03 perio­
distas.
f2ií*eaals§i*
La Gaceta publica una circular encareciendo 
á los gobernadores que ordenen la quema de la 
poda de ¡os olivos, para evitar el contagio de 
ia palomilla.
É8 F e p rp i"
Tratan los periódicos del próximo debate 
Ferrer.
-25 Marzo l i l i .  La espectacción aumenta, creyéndose que la 
n  PaiísSíR discusión ocupará toda !a semana próxima,
y e . r a p i s  Los republicanos lo iniciarán el lunes.
En el teatro Renaissance se estrenó i-a a  vista de su mejoría, creese que Lacierva 
Chiquilla, original de Pedro Auber y Lunque acudirá al Congreso, á más tardar, el miérco-
Gorse. J . , ,, Jes.
Los dos primeros actos lograron un éxito 
enorme, y los dos últimos, mediano.
P e  L is ia s e
FRACTURA
Hoy se hallaren forzadas las puertas del de­
pósito de municiones dé! ejército.
Como las autoridades guardan gran reser­
va, ignórase si se ha cometido algún robo.
ACCIDENTE
Entre las estaciones de Abeliadss y Vilia- 
rreal del Duero descarriló un tren, resultando 
dos viajeros muertos y varios heridos.
B® Provincias
| t  ü M S  V  , * 25 Marzo 1911.
Pe Wai!©¡di@iiÉ
Durante el partido de balompié que jugaban 
los equifos civil y militar, fracturóse una pier­
na e¡ alumno de ís Academia de caballería,Ge­
rardo Garda Castaños.
O© Wlírisfisd©
Aumenta el malestar entre los empleado* 
ferroviarios, temiéndose el inmediato plantea­
miento de la huelga.
De Madrid
1911.
. Cajigas de h perlas 
devenirles todas las farmacias
Unico impórfádor:
n a ^ in i iF  .f g .iwk.fw  m a l a a  a .
zar con «legaseis y 





otros padecimientos de tos 
pies. _ '
En esta fábrica, movida por electrici­
dad con todos los adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del extran­
jero.
P0I 05 DULCES 31, t t  ! U
U fas acreditiUas Irles: i  lo saciedad ]. k 1 Paili i  liíirga
las fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad de productos
d e  1.5011





Cal hidráulica del Teil (lento)
P rodu cción  diarias 
CALIDADES ADECUADAS PARA
Roqueforf (muy rápido) É
Valentine (rápido) J
Mediterráneo (medio rápido) %
La Gaviota (medio lento) ^
El Castor (lento) lt
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A
Envasados en sacos de 5Q k ilo s— Venta al por mayor y menor
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
Fajardo
6  A S  T E L A R , '  5 . - - - MÁ L A G A
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Lafarge 
Canal de Suez. Puerto de Veis cruz, Harta, Punta Delgada, La Reunión, Trieste, Fiume, Spezzía, 
Tárente, Alejandría.
EN FRANCIA: Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Catines, Puertos de Niza y Mentón,
Puertos de Marsella y San Luis, Puerto tí® Bastid y Ajgceio, Bonifacio Propiarso, Puertos de Cette, 
Fort Vendres, Burdeos, El Havre, Saint Malo, Saint Servan, Saint Brieu, La Rochela, Roche- 
foft, &.a, <£,*
Efi ARGELIA: Puertos--de ArgisLOrún, Báñe, Ténes, Bougie; Mostaganes, Arzew, Philippevi- 
líe, Túnez, Bizerte, Pert Gueydon, <St.a
EN ESPAÑA: Puertoc íe Barcelona Cartagena, Cádiz, Málaga, Tarragona, Aguilas, &.*, &.a 
NOTA.—Pídanse folletos coa las características; aplicaciones y modo de emplear estos Cemen­
tos.
i abanicó en el momento de volar; otro aparato, 
desmontable y susceptible de ser cómodamen- 
11 te transportado en un baúl.
Romántica
Ven, fantasma gentil de mis sueños 
y abandona el palacio en que moras; 
que han llegado las plácidas Horas 
en que puedo tu amor disfrutar.
En silenció la noche reposa; 
mas yo velo en mi ardiente deseos 
porque sé que á estas horas te veo 
en un rayo de luna bajar.
Oh, ven, ven, ilusión adorada, 
dulce encanto formado de nieblas, 
hada ó ninfa divina que pueblas 
del irán el ameno jardín. 4 c
Yp te quiero, mujer, yo te adoro,' 
y íe invoco en la noche callada; 
que mi ser en tu amante mirada 
beber quiere placerés sin fin.
Gocen otros de amores terrenos 
y mentidas caricias disfruten; 
pero nunca tu amor me disputen, 
que los suyos jamás codicié.
Mi amor es para tí solamente, 
sombra grata que mi alma recrea; 
eres tú quien mi pecho desea, 
la quimera que iluso forjé.
Siento al verte, con gozo Inefable 
inundarse mi ser de alegría; 
y respiras tan dulce poesía, 
qüe mis penas consigo olvidar.
Por tí sólo mi espíritu alienta 
y por tí la existencia me es grata; 
mas sin tí la tristeza me mata, 
pues ventura no puedo encontrar.
Sé que es niebla tan solo tu cuerpo 
y tu voz ilusión de mi oído; 
pero sé que otro amor no he tenido 
con la dulce embriaguez de tu amor.
Y por eso en la noche callada 
vengo á verte ai jardín de mi ensueño; 
porque puse mi afán y mi empeño 
en ser siempre tu fiel amador.
A. Jim énez P a se t i.
Sobrinos de J.
25 Marzo
P p o y s e t ®
Tan pronto como termine el debate Ferrer, 
se llevará á las cortes el proyecto de Ley de 
asociaciones.
I n v í i s c i é »
Urzaiz ha sido invitado á inaugurar las con­
ferencias en el Círculo Mercantil de oa.s- 
manca.
G a s trá lS ®
El ministro de la Gobernación ha marchado 
i  su finca de Las Matas, proponiéndose regre­
sar mañanáronla tarde.
Be» Alton®®
El rey no volverá á Madrid hasta la 
na Sapta, viniendo en unión de la reina.
Proyecta regresar después á Se vina.
A  SeviSl*
Mañana marchará Gasset á Sevilla, 
estará 24 ó 48 harás. _  , , ,
Se propiáné visitar la Corta J e  Tablada 
los terrenos señalados para la Exposición, los 
cuales desea conocer el rey. r
Su viaje se-reduce á esto, únicamente.
L e c tu r a
Canalejas ha leído el extracto del discurso 
de Cruppi sobre las cuestiones de Marruecos, 
y dice que jo leerá íntegro, para poder formar
juicio completo. «¿n
Del extracto, que ya conoce, ha formado 
opinión favorable, pue3 demuestra que no se 
ha turbado la cordialidad de relaciones enire
. ESTACIÓN DE INVIERNO
Gran colección de lanas para vestidos de seno* 
rp, de! País y Extranjero. ,
Elegantes abrigos para señoras oe ios prmti 
pales modistos.de París;.boaa.de pie! y planta. 
Pañería,-Gran novedad en toda su essam. 
Alfombras en piezas y tapete de Moqueta > 
terciopelo en todos-tamaños. ■




cuanto se ha dicho
L íe s e o s  úm  ’W®is®«se s  © © rf  ©c® 
Salida' fija del puerto de Málaga
El Esperaste
E! importante periódico de Parí?, Ex'cels or,de­
cidió someter el Esperanto í  una prueba que con­
sistía en la traducción de un texto francés inédito 
al inglés, alemén, ruso, italiano, español y espé • 
rento; después la traducción al francés por distin­
tos traductores, y por fin comparar estás traduc­
ciones con el original, clasificándolas por orden 
de mérito.
Esta prueba tuvo lugar el día 10 de Febrero 
último, en ¡a que alcanzó un gran éxito el Espe­
ranto, demostrado que por su flexibilidad y pre­
cisión es capaz de llenar cumplidamente la misión 
* Formado ei Jurado por los'-eminentes meraiu» 
franceses Sres. Abol Hsrrasni, Alejandro íiepp y 
Tristán Bernard, que á su reconocida competen­
cia unen la condición da ser irnparciales y comple­
tamente ajenos al Esperanto, han dictado el ai- 
veredicto: Las dobles traducciones en 
Fernán y ruso no dieron resuttaáos satisfacto- 
rios; la del inglés se aproximaba bastante; ia de. 
eaDañol, salvó uno ó dos errores, satisfizo al ju ­
rado; en cuanto al italiano y esperanto los resul­
tados fueren admirables, y aun uno de ios ]ura- 
rin* Mr Tristán Bernard, opinaba que la ^aduc­
ción esperante superaba á la italiana, dadarando 
sor unanimidad que por lo menos laligua aba, ima­
ravillándose de la riqueza, fidelidad y colorido de 
la eypresión, haciendo consta^ por ú.tirno, que 
el italiano, como lengua neblatffia y muy cultiva­
rá fraterniza con ei francas y tienne suma iacíli 
dad para la traducción de todos lo» giros, aun los 
Jobeados del lenguaje literario.
Este torneo lingüístico ha tenido tal resonancia 
en el campo de la* letras, que machos literatos 
franceses, v en primer lugar monsieur ínstán 
Bernard, catequizados per tan convincente resu. 
Fado, han decido que para traducir sus  ̂obrará 
otros idiomas se haga siempre por medio del Es­
peranto, y con ello se habrá dado un mentís á la 
I conocida frase italiana; tr aductore,iraditore.£a nafegaciÑi a ft»
La navegación aérea ha realizado extraor­
dinarios progresos en el curso' del.pasado sño, 
dando con ello origen á una infinidad de indus­
trias. Por más que el aeroplano haya restado 
muchos partidarios á los aparatos «más ligeros 
que el aire», existen actualmente, repartidos, 
por todo el mundo, 60 constructores de globos 
dT^iQTts
psñías aseguradoras contra ios riesgos de ia 
navegación aérea; 60 constructerea de hélices 
y casi otros tantos de motores.
E! aeroplano va rápidamente adquiriendo 
ciudadanía en todo el mundo: se construyen 
hasta en la India y en Africa. Un chino, Fung 
Gney, se ha llevado ó su patria, desde los Es­
tados Unidos, un biplano. .
Aliado de los aeroplano* y délos dirigibles 
que vuelan y se elevan por los aires, existen 
millares de «máquinas voladoras»... incapaces 
de levantarse un palmo de! suelo, ó que se ha­
llan, simplemente, en proyecto. En los Estados 
Unidos hay 8.000 aeropliyios en construcción, 
algunos de los cuales hcnranla fantasía de sus 
inventores: entre ellos figura un elicóptero, 
cuyas alas describen en el aire la forma de un 
8; la Sombrilla voladora, de Batchaler; el Cy 
net II, compuesto de 3.610 celdillas teíraédri 
cas; un aeroplano Colíoirsb, cuyas alas se ha 
Han formadas] á semejanza 4e las de los p 
ros, de láminas sutiles que se abren como un
vsm
£a Gaceta át! día 24
S u m a r io
Ministerio de  Gracia y  Justicia:
La firma.
Ministerio de la  Guerra:
Idsm.
Ministerio de F omento:
Idem.
Ministerio d® Hacienda:
Real orden habilitando la nueva Aduana de 
Arrazu.
Ministerio de l a  Gobernación:
Real ordan disponiendo se comunique á los 
Ayuntamientos de Qranollers, San Feliú de Llo- 
bregat, San Vicente del Hota y San Juan Despi, 
de la provincia de Barcelona, la complacencia con 
que. se ha visto sus acuerdos de establecer, en re­
lación con el Instituto Nacional de Previsión.la ii- 
breta general de pensión de retiro á favor de les 
recién nacidos en los respectivos términos muni­
cipales.
Otra disponiendo se excite el celo de los go­
bernadores civiles, para que cuantos organismos 
particulares existan en su respectiva provincia 
en condiciones de concurrir á la Exposición Inter 
nacional de Higiene de Dresde, puedan preparar, 
con la diligencia que el tiempo reclama, los en­
víos que deseen efectuar á la referida Exposición.
Otra disponiendo se amplíe á ¡os tres oposito­
res siguientes, en orden riguroso de calificación, 
la relación de loa opositores aprobados para la 
provisión de vacantes de aspirantes del Cuerpo den, la de 10» aspirantes sia sueiao en espet-ia 
ción da destino.
Otras de nombramiestos y traslados de perso­
nal de los Cuerpos de Vigilancia y Seguridad. 
Ministerio dk Fomento.
Real orden aprebando el presupuesto para sus­
tituir en los faros las antiguas lámparas de incan 
descencia por las de nuevos modelos 
Otra resolviendo expediente instruido á causa 
de varias instancias y escritos dirigidos á la Co­
misaría General de Seguro» por el Consejo de 
Administración de Ll Arriich del Poblé Catalá. 
Administración central:
Gracia y Justicia.—Subsecretaría —Anuncia 
do hallarse vacantes las plazas de escribanos c 
los Juzgados dé primera instancia de jaén, Cazor 
la, Colmenar, Gergel. Aliaga, Ponferrada, Zara 
goza (San Pablo) y Campillos.
Hacienda.-Dirección General de la Deuda y 
Clase» pasivas.—Disponiendo que durante ei mes 
de Abril próximo pasado pasen la revista anual 
los individuos de Clases Pasivas.
Disponiendo que el día 30 de! actual se verifi­
que la quema de les documentó» amortizados que
corresponde efectuar en el me» de la fecha.
Dirección General de Contribuciones,^—Anun­
ciando, por segunda vez, las vacantes de los títu­
los de cende de Villardomparco, marqués d* Alon­
ad de León y vizonde de Torréssecas.
Gobernáeión. — Subsecretaría. — Disponiendo 
continúen prestando servicio en las inspecciones 
sanitarias de frontera , y que cesen en las misma*, 
lo* individuos que se mencionan.
Nombrando aspirantes del cuerpo de Vigilancia 
á don Rafael Zuga»ti Palomar, don Ciríaco Ramón 
Suárez y don Mariano Fernández, y aspirante sin 
sueldo del mismo Cuerpo á don José Cabrero 
Rubio, don Pastor Barros González y don Ramón 
Martín Cruz.
Fomentq.—Dirección General de Obra» públi­
cas.—Servicio Central Hidráulico.—DisponíéKdo 
se abra información pública sobre el proyecto de 
pantano de Valbarcedd, que ha de cenatruirse en 
íá provincia de Logroño
Idem id id sobre el proyecto de canal de riego 
nominado de Lodosa, cuya toma de aguas se si­
tuará en la provincia de Navarra,
9 Censo (lectora!
Es de sumo Interés la siguiente circular que 
publica en el Boletín Oficial de ayer la Sec­
ción provincial de Estadística:
. «Habiéndose dado principió á los trabajos 
preparatorios para ia próxima rectificación del 
Censo electoral, todos los individuos que no 
se hallen inscriptos en las listas del expresado 
Censo, deben presentarse hasta el día 1 de 
Abril próximo en la oficina de Estadística de 
esta provincia; acompañando certificación del 
señor Juez municipal correspondiente, justifica­
tiva de haber cumplido 25 años de edad ó de 
que ios cumplirán antes del 6 de Mayo de este 
sño y además otra certificación del Alcalde del 
respectivo Ayuntamiento de constar en el mu­
nicipio dos ó más años de residencia: y cuando 
se trate de individuos que no figuran en el pa­
drón municipal además del antedicho certifica­
do de edad, bastará que el respectivo Alcalde 
certifique bajo su responsabilidad que lleva dos 
ó más años de residencia en el municipio, Aen 
su defecto que el juez municipal certifique Cffee; 
ante su autoridad dos vecinos del mismo térmi­
no han declarado bajo diligencia firmada por les 
mismos que el interesado cuenta dos ó más 
años de residencia, aunque no figure en el pa­
drón municipal.
Los que no hubiesen pedido su inclusión en 
el Censo en la oficina de Estadística hasta !« 
fecha indicada de l.°  de Abril, queden presen­
tar la oportuna reclamación ante la Junta ,mu- 
cipal del Censo electoral désde el 25 de! men­
cionado Abril al 5 de Mayo inmeniato, ambos 
inclusive, en que estarán expuestas al púbb o 
las listas de inclusiones y exclusiones.
Málaga 11 de Marzo de 1.911,—El Jefe da 
Estadística, Manuel Star la.»
El Jlawero
Fernando Rodrigues 
S A N T O S ,  I 4 - M A L A G A .  
Establecimiento de Ferretería, E s tr ía  de Co­
cine y Herramsestg® de todas clases,
Para favorecer al público coa precies muy ven» 
tajossoa. se venden Lotes da Batería de Cocina, 
áe Pts. 2,40—3™3,75=4,50--5,15«'s6,25—7-.—S-"* 
iü,9O-l2f0O. y 10,75 en adelante hasta 50 Pía»,
Ss hace úa bonito regalo |  todo ¿líente que coto* 
.ira por valor áa 25 pesetas. V |
x4áisamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callea 
los da Gallos y dureza de ioú pies..
De venía en droguerías y tiendas de Quincalla, 
Unico rgjréaéatante- Fernando Rodríguez. Fe­
rretería «El Llaveros. '
Exclusivo depósito da! Bálsamo Oriental.R E U M A T IS M O
Con el empleo del Linimento aniírrenmátka 
Robles al ácido salicüico se curan todas las afee» 
cior.es reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgia^ 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
¿olores, De venta en la farmacia de F. del Río,, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22ypría» 
cipaíes famadas.Wlfiiile ca« da lilerra
De ó^lío: Compañía 7 (frente a! Santo Cristo), 
VenUs al contado y á plazos, 20 por 100 más 
b it uto ,ue en parta alguna.
Visitando esta casa os convencereis que es la
Jaé má* l arate vea0¿L
Camas ara criadas tauyj^srtes desde ISptas.
Ü©pé@il:<i3 7
(Frente al Santo Cristo)
ambos gobiernos,
Considera pura fantasía 
sobre este asunto.
El ppobiema'^d© Canario®  
Canalejas recibe muchos telegramas de C» 
uarias, protestando de que no s e  aborde pron 
to el problema de aquel archipiélago.
Castrillo tiene muy adelantado el correspon 
dleníA proyecto, debiendo tratarse del asunto 
en el Consejo del lunes, á fin de resolverlo á 
la mayo? brevedad.
" I  íg j . ¿ ; t í jL o *  c a ñ e r o s
En la próxima reunión ministerial, tra ta rla s . 
de la cuestión de los cañeros, habiend® asegu­
rado Canalejas que tiene interés en solucionar 
este extremo^prontamente.
C@o8fflra©I©n©s d e  Co&ián 
Un periódico francés publica interesantes 
declaraciones del señor Cobián.
Niega éste la crisis, afirmando que mientras 
su salud se lo permita, permanecerá al lado ..e 
Canalejas/^ quien elogia calurosamente.
Aunque sincero católico practicante—dice 
soy muy liberal y muy tolerante, y ante to 
muy respetuoso con todas Jas creencias oe 
igual modo sinceras y con todo3 los sentimien­
tos honrados.
Soy partidario de la libertad de conciencia 
narAtHsH-tur■. CH 18
El vapor correo írascéa
.Enmii" .
saldrá de este puerto _el 28 de Marzo, admi 
tiendo pasagerosy carga para Tánger, Melilla, 
Neniours, Orán, Maraella y carga con traseordo j 
caía lo» puertos del Mediterráneo, Indo-Chlnu,
laoón. Au^trála y Nueva ■Zelandia.
El vapor trasatlántico fiancó»
I ta l ia
saldrá de este puerto el 2 de Abril,' admitiendo ¡ 
pasageros y carga para Montevideo y Buenos* 
Aire  ̂ _
El vapor trasatlántico francés 
^ ^ © s s © ©
saldrá de este puerto el . ¿ f e  
do carga para Bahía, Río de Janeiro, bantos.
Montlevideo y Buenos Aires y con conocnnlemol 
directo para Paraisagua, Flononapoíís, Río Gran­
de do Su!, Pelota» y Porto Alegre con t rg o rd o  
su Río de Janeiro, par̂ s la Asunción y Villa-Cosí 
cepción, eos trasbordo en Montevideo, y para Ro­
sario, los puertos de la ribera y los de is Costa 
Argentina Sur y Punta Arenas (Chile) con tras-1 
bordo en Buenos Aíres.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chais, calle de Josefa Ugarte Ba ¡ 
rs lentos, 28, Málaga.
M m a cé n e s  d« tejido*
-  D E  -
de dar
y creo de absoluta necesidad un 
ctíftítión de las órdenes rellgiesas.
Canalejas es el único hombre capaz 
al'asunto una solución radical.
No queremos que la Iglesia sea un Estaco, 
dentro de otro Estado.
En dos palabras se encierra nuestro progra­
ma: conciliación y progreso social,
Cobián elogió, también, el plan de obras pu 
blicas de Gasset.
En e l cam p e
> Castrillo pasa el día en el campo, acompaña’
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
En los almacenes de esta casa hay grandes 
saldos en tejidos lanas para caballero y señora 
con 50 por ciento de ventaja.
C°Surtido completo para la temporada de. verano 
en céfiros, batistas, tejidos novedaddana de se­
ñora, crespones,? vuelos bordadas y telas caladas 
Sección especial de géneros de caba.iero en 
negro y color, de gergas vicuñas y estambres á
prDfüLVaígoáón itiío para caballero y señora sn 
toda su escala. , , rn
Para comprar con una economía de eu por 
ciento los mantones de crespón negros, aesúe zu
p6Secdón para Semana Santa. Toeas chantilly 
almagro y blonda desde 4 pesetas.
Artículos negros en crespones vuelas y armares 
brochados en lana y seda desde lo más econó-
m Especialidad en géneros blancos. Granito oro 
á 1 0 pesetas p iezas^d^O m dros.
Se confeccionan trajes de 40 pesetas en ade 
!ant§f
62 EL HÉR&5S Y H, «É¿|ÍR
—¿Qué os aámira? El uno fué mi subordinado, el otro 
mi eompañero y amigo íntimo.
—¿©s siguió á los campos batalla?
—Quiso él, pero me opas* yo; es tan niño, que no de­
bo exponerlo á los azares le  la guerra.
—Bien hedí». Ha de tcuer buena estatura, y su raza 
belleza •» sorprendente.




—¿Luego habla tres idiomas?
—ií; os dije antes que recibe esmerada educación.
—La cual ganará mucho pemanedendo á vuestro
lado.
__No perderá tampoco discutiendo con vos.
—feliz s u  llegada, que tanto os reanimé, señor du­
que, 1 .
—Causón» u i poca da satisfacción, Rousell; pero la
alegría ®n mi es taii efímera como ia risa ea vos. Ya es­
toy caasa¿o d® hablar, y: os ruego m* dejéis tranquile por
esta noche.
—;Os molestará mi eonversaeióa Son vuestro paj«? 
—Al contrario; me será muy grato que acojáis au es* 
taneia aquí con patornal cariño. B« muy jaren aún; sólo 
conoce las costumbres íe  U corte, y entre la soldadesea 
que nos rodea necesita un apoye que yo, pebre prisionero,
no puedo prestarle.
—Defde ahora le escuda mi protscción. Siéntate, hi­
jo mió, ¿Qué edad tienes? v  ,
—Ya cumplí catorce años. ¿Sois easado? Perdenad mi
indiscreción»
SL Y EL CESAR 63
—Lo fui; p®ro ha tiempo qu® murió mi esposa.
—¿No os dejé heredero?
—Si, una hija querida, que cuenta pocos inás años 
que tú.
—¿Se halla aquí?
—¡Aqui! ¡Entre soldados! No, hijo mió; está en un co­
legio de París.
—Si y© tuviera paire, y ésta se encentrara en el ca­




—¿Cómo dejastes á tu madre?
—Fué á Alemania á cumplir una promesa y me impi­
dió que ls acompañara.
—Lo mismo hiee yo con mí hija; tambiéa deseaba se­
guirme á Avilón, y yo se le prohibí termíaantsmentt.
—¡Déspota! ¿Por qué uo la permitisteis que realizara 
un deseo tan justo? Sin conocerla, ya simpatizo con ella.
—Es blanca y rubia como té, ignoro si más ó menos, 
hermosa, porque á un padre le parece su hija el ser más 
bello de la creación. Su vez es dulce y simpática como la 
tuya; uo 1« falta talento, y es, en ña...
—Un retrato—dijo el paje interrumpiéndole—de su 
padre.
—Eso me haa repetido muchos.
—Hablaremos de ella siemprs que gustéis.
Nuestro joven ganaba en estos momentos el corazón 
del doctor, á cuyo fia dirigía los dardos á su fibra más 
sensible. Creyendo que ya habia andado lo bastante por 
aquel terreno, varió de conversación, añadiendo:
—Aun cuando su majestad me dijo que mi exéntrico
P é g in a  cu a r ta JE'X P G P  VJL A  JS JJonimgo 2 6  de Mmj&o de
Bolsa de Madrid]
©otfesrelón o fic ia l dól día  
2 3  d e  F e b re ro  de 1911





Fin próximo.... ...... ***,
AL CONTADO
Serle F 50.000 pesetas____
» E 25.0)0 »
» D 12 500 »
» C 5.000 »
» B 2.500 »
» A 500 » ......
» Q yH  100 y 2 0 0 _  
En diferentes series... .....
4 0l0 AMORTIZABLE
Serie E 25,000 pesetas...
» D 12 500 » ..
» C 5.000 » ..
■» B 2.500 » .,
9 A 500 »
En diferentes series......
5 0jO AMOgf IXaBLE 
Serle F 50.000 pesetas.......
» E 25 000 »
» d  12.500 »
» G 5.000 »
» B 2 500 »







Río de la Plata...............
Cartagena . .......... .....




Ordinarias .. . ....
Obligaciones......................
FERROCARRILES
ídem de M. Z Á.
ELECTRICIDAD
Sociedad Electricidad Cham
7> Madrileña He fiíec
tricidad......
» de Electricida 
Mediodía..,,
ña de Tracción,.,......,....,___
Idem ídem 5 0 ( 0 ........ ....
AYUNTAMIENTO DE MADRID
ídem por resultas.,,,,,,....
r io r .................... .......
Idem idem en el ensanche^,.
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabacos.__
Unión Española Explosivos, 
Cédulas Hipoójcarias 4 OJO.,,.. 
Altos Hornos de Vizcaya,.^.. 
Construcciones Metálicas"!" 
Unión Resinera Española. 
Unión Alcoholera Españoh
<5 Ojo..........1L....................
M Duro Fel güera, acciones... 
Compañía Peninsular de Te
léfonos ...„....... ..................
Papelera Española, acciones 
Cédulas del Canal de IsabelJI 
r' v ‘ "LAMBÍOS
París. A ía vista, por 0{0,„....
Londres. Lib. esterlina. Fías.
Dia 22 Día 23
** 84 42 84 40
— 00 00 84 50
-  84 40 84 40 1
84 S0 84 50
8S 00 84 3S
87 35 87 15
...  87 35 87 35
.... 87 40 87 20
.... 87 40 87 25
.... 87 40 87 40
^  92 80 92 90
92 20 0 0 0 0
92 90 92 90





.... 101 80 10190  1
, 101 80 101 85
101 85 101 9ü
101 85 10190 1
000 00 101 85
101 90 10185
101 98 10100  h
... 448 50 
■ 262 00
452 00 h  
263 00 i 
(XX) 00 1
to o  oo :.. 000 00
.. 000 00 000 00
488 00 488 00 I
_. 000 00 000 00 í
,  501 00 501 00 |
00 00 000 00
-  50 50 50 50 f  i
00 00 o o o o  |
82 00 82 74
e  91 40 9 1 9 0  I
94 90 00 00 i
a 99 00 00 00
-
. 00 00 00 00
00 00 » 11
00 00 o o o o  m
00 00 0 0 0 0  [ J
0 0 0 0
t i
00 00
00 00 » 1
86 75 87 00
96 75 96 75 rtl
00 00 94 00
00 00 92 00
325 00 336 50
205 00 307 00 to
000 00 105 00 pr
290 00 291 00 ri
00 00 91 25
00 00 0000
103 50 104 00
20 00 19 50
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y  e x tra cto s  p ara  el pañuelo
Nuestras esencias no son sintéticas y sí producto origen de las ñores.





























Piel de España, la
Regencia, la
Trébol, la
Gran surtido en esencias concentradas para extractos,
C onsultorio  y  c lín ica  e s p e c ia /para el tratamiento de la SIFILIS por el “606„U i p e c t o t *  £ 2 . P a r p a  P e l a e z
Consulta de 11 á 1. —Jo^é Denls número 9, antes Cañuelo de Sbn Bernardo.
PASTILLAS BONALD
C loro  b oriM ód Ecas  con cocaína
De eficacia eon^irobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de, 
la boca y de ¡a garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varías exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fuaron las primeras que se «onecieron da su ciase en Espa­
ña y ea el extranjero.
Acantiiea virilis
PoligUcerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténi co y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la r*nsre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringa-fedngeos, infecciones 
gripales, paíúdicE^btc., etc.
Frecio d d fra sc o , 5 pesetas 
De venta en todas las perfnmerfes y en la del autor, N tiñe»  d© Asree (antes Gorre­
ra, 17), Madrid.
He aquí el discurso que en dicho importante ac-
pon Jos?
SEÑORES:
No podía yo sustraerme á concurrir á este im
Las clases obreras „
’mvfTCO
y lq dependencia mercantil, ;f ico, 3Í nan tie aaeiantar en
pilosos de 
íebe en mu-
Forma parte de ese notable movimiento, esa 
corriente de paz y de concordia entre capitalistas 
y trabajadores, esa noble inteligencia, esa sana* — ------------- --- -----------i y  irauajauures, coa uuuie intelig ncia, esa  na
l l e g a m o s  á  lo s  s u s e r i p t o r e s  d e  .alianza encaminada á destruir la brutal y egoísta
_________  ,  I empres® da esa inmensa legión de vividores, para
j u e r a  d e  M la la g a  q u e  o b s e r v e n  I quienes toda aspiración es medrar á coata de hun- 
/ a l t a s  e n  e l  r e c ib o  d e  n u e s t r o  dir en Ia miseria la ruina y ia nrqeríp é los pue-
1 blos.p e r ió d ic o ,  s e  s i r v a n  e n v i a r  l a  
q u e j a  ú  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  
E I j P O P J JJL A M  p a r a  q u e  p o d a - 
m o s  t r a s m i t i r l a  a l  s e ñ o r  A d m i ­
n i s t r a d o r  p r i n c i p a l  d e  c o r r e o s  
d e  l a  p r& vine& m
Al mágico conjure de vuestra voz, se ha cerra­
do el periodo del lamento estéril y la protesta 
airada; el sentir y el pensar se han concentrado 
en estudiar el mal y en aplicar el remedió y esta? 
mos verificando una verJadera y eficaz revolución 
ppljtica, interviniendo en la administración del Es­
tado, de Igs provincias y de los municipios, impo­
niendo en ellos wpg nueva y saludable vida.
Ninguna ocasión mejor que lapresente, ningún 
momento como este de más oportunidad para no 
desmayar nosotros, quienes sentimos el intenso 
fuego del ideal redentor. Sólo un ignorante ó un 
malvado puede hallar antagonismo, oposición y 
lucha en aquello que converge á un fin idéntico 
Hay que instruirse, trabajar y producir, pues agri­
cultura, industria y comercio necesitan para su 
mejor desarrollo y para su mayor prosperidad, del 
triple y a mónico concurso del capital, del trabajo 
y de la ciencia. No hay,pues tal lucha entre el ca­
pital y el trabajo; al contrario están en pez y en 
armonía y en inteligencia y en alianza, para luchar 
unidos contra quienes á pretexto de la política 
han venido lahraudo su ruina, haciendo un crimi­
nal negocio de la gestión de los asuntos públicos
Nosotros sostenemos que jamás podrá un pue­
blo ser próspero mientras permanezca en la igno­
rancia,pues un pueblo ignorante no puede progre- 
jjíjf v no nrps>T/?APtyin.i.¡£«>̂  *w-1(f-imsena ecópó-
Mas cuando la cultura i’umlna los espíritus, se 
llega á comprender la inmensa significación de ia 
actividad humana consagrada á la producción. Se 
!**fa á  GQW render la evidente importancia del 
®8 Mico signo de moralidad, bien­estar y felicidad de los pueblos.
Y entonces se ©pera una intensa transformación 
espiritual en la vida de las sociedades, y los ojos 
de jo» hombres ven claro no sólo el exterior, sino 
el fondo de los más difíciles problemas.
P ' e8° ®j «ntiguo Oriente, cegado por su faná- 
tlca teocracia, sólo piensa en guerras religiosas v 
en la vida de ultratumba,al revés de la moderna v
,nn S  lnf 1,lnad^ á la Paz y 3* trabajo co- mo justo tributo á las necesidades de la presente 
vida. Por eso todavía á través de tantos slg os 
hay algo de ese sedimento de intransigencia cruel 
progreso^ Que íant° j]a entorpecido su
n/ ° r e8clavo romano y su trabajo eran
propiedad de su señor quien sobre aquél tenía de­
recho de vida y muerte, como después el siervo
)5 *BB
de la gleba, adscripto á ésta, se hailaba agobiado 
por infinitas y humillantes prestaciones debidas 
al señor feudal.
Por eso el cristianismo al condenar la esclavi­
tud romana y quebrantar la servidumbre feudal, 
proclamó que el trabajador era tan dueño de su 
trabajo como el propietario lo era de sus bienes y 
á partir de esta afirmación se dibujó el derecho 
del patrono y el derecho del obrero y nació el 
contrato verbal de! trabajo, que por ser verbal no 
puede ofrecer la garantía del contrato escrito, por 
aquello de que las palabras se las lleva el viento 
y lo que en un papel «e estampa, sólo destruyen­
do el papel desaparece.
Ha sido el contrato de trabajo, objeto de un 
proyecto de ley que como útil, conveniente y jus­
to, obreros, dependientes y abogados debemot 
pedir su inmediata aprobación y vigencia y el Go­
bierno no debe retardar el elevarlo de proyecto á 
ley obligatoria, para que el trabajo quede,como la 
propiedad de los bienes y la intelectual está, al 
amparo del derecho vigente de nuestro país.
y  es muy razonable que el trabajo se halle am­
parado por la ley reguladora de su contrato.
Lo es, por que el trabajo es virtud y dignidad, 
y la holganza es vicio y envilecimiento; por que 
aquél es la única fuente de riqueza de los pueblos I 
y la indolencia es el funesto heraldo de su ruina; 
por que el trabajo es vida y la pereza es muerte: 
por que el trabajo ennoblece y la molicie degra­
da; por que el trabajo afirma y engrandece lo pe­
queño y la vagancia empequeñece y destruye lo 
más grande.
No vengo á disertar extensamente, pero sí aña­
diré que el triunfo es la fecundidad del bien y la 
pereza es la esterilidad del mal y como dijo Xe- 
nofonte «el alma entregada á la pereza no produ­
ce nada bueno» y el jesuita Lacordaire que «el 
cristianismo hizo al trabajador tan propietario de 
su trabajo, como al rico de sus bienes.»
Por consiguiente, no puede haber contrato más 
sagrado, que el contrato en que se arriendan los 
servicios personales; que el contrato del trabajo.
Y en este aspecto, si una tierra ó una vivienda 
se arrienda con contrato escrito como garantía 
psra el dueño, nada más lógico que el jornalero ó 
dependiente tengan para el arriendo de sus ser­
vicios persouáles la misma garantía que el pro­
pietario tiene para el arriendo de su finca rústica 
ó urbana; pues si tan indiscutible y tun respetable 
es la propiedad de las cosas y su disfrute y goce, 
ó la cesión de esto, no debe serlo menos el arrien­
do de la propiedad del trabajo humano, en donde 
hay esfuerzos del cuerpo y energías y luces del 
espíritu; trabajo, que no es acción puramente físi­
ca, como la del motor ó la bestia, sino acción in**- 
ligente y reflexiva; acción de todas
cuitadas físicas, intelecto*»1-- ' v mn" u f r*8./A  itfin ¿ (ntFñTfl y morales, acciónuna e integra nuestro ser; sacrificio total
- *a actividad individual; desgaste de fuerzss 
vitales; vida ent'egada por corta renumeración y 
menguado descanso; actividad q*ie trascurre des­
de los dinteles de la vida hasta los peldaños de 
ia avanzada ancianidad.-
i sl nta’ 80£rado esfuerzo, religiosa porfía 
la del trabajo, más encaminada al bien de todos 
que dirigida al personal y egoísta provech©.
Hacéis muy bien obreros y dependientes pidien­
do el contrato escrito del trabajo; tal petición es 
justa y reclama el amparo de la ley que es la úni­
ca consagración positiva del derecho.
En esa obra redentora, vosotros obreros, sois 
el impulso y voso'ros dependientes, representáis 
la concordia entre los obreras y los capitalistas; 
repito que hacéis muy bien reclamando del poder 
publico la garantía legal del contrato del trapajo, 
pues á la postre, la propiedad y el capital serán 
tanto má* respetables, en igual medida en que la
ley ampare,
r¡Íegra íodo CQnírato de trabsj© el señalamien-
salario f’ óseaIa pación cierta delsalario ó sueldo; la forma de su pago en dinero ó
en dinero y especie; el tiempo de ,a contrata- la 
duración de la jornada que debe permitir un des­
canso reparador de la energía gastada, aparte del 
descanso semanal, y por último Ja reglamentación 
servicios y lo que tienda á evitar en lo po­
sible ios riesgos del trabajo. p
Esto es materia perfectamente moral y lícita 
materia lega! y objeto de! proyecto de ley sobré 
el contrato de trabajo de 1 « de Noviembre de 
1906, presentado a! Congreso por un malae-u f̂ín 
ministro entonces de Gobernación, por el señor 
Dávila; yo doy mi aplauso á nuestro paisano aun­
que no me parezca bien que en la exposición de 
motives se hable como razón del proyecto fa dl
eÍ¡erM nd«naÍ  UChf 3 íe] capital y  eí ^abajo , pue? ■en . ealidad esas luchas son más aparentes aue
al 1° c.on}Priieba la práctica, pues ; oí i las garantías de la ley del contrato escrito 1 
son relativamente muy poco frecusntes esos cho-
conf ic‘?s "ue la. tachí, .uponínfaoes nada humano en los gobiernos el retardar la
Vapores correos alemanes
» Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba v Mívim
Salidas fijas de Málaga ios días 29 de cada mea para Habana, Veracruv*. 
co, Puerto México (Goaízecoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo, TíWpi*
El magnífico vapor correo La P la ta  J
áe 5,900 toneladas; su Capitón M. Hoff. Sald a de Málaga el S9 de Marzo 1911 
ara los expresados puertos, asi como Vía Veracruz; para Frontera, San Juan Bauti J a  
'uxpan, Campeche, Laguna, Mínatitían, Nautia Telolutla y Vía Puerto-México í r ™!e raba8Co, 
para Sas Isias Haway, British, Colombia y todos ios puertos del Norte, Centro^ c«?Ic°8)*
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec. ¥ ad del Pacífico, et¡
Viuda de Vicente Baquera y C .\ Cortina delInformarán ea Málaga los Consignatarios Sres.Muelle, 21 al 25.
_̂___ ______
«E l R e y  de lo s  Rurcfantes»
Jtnisharina, Purgante prepára lo  por el farm acéutico * . . .  .
mis* ©aaiSBBioB«Paii*gahte d e p u ra t iv o  v e rd a d  ,an íí
LA ANISHARiNA es el purgante más agradable de cuantos se conocen. <
LA ANiSHARINA purgante, no preduce dolos es de vientre en absoluto, v cor L 
administrarse aun á las personas de estómago más delicado. * ‘ tanto, puede
LA ANiSH ARINA purgante, por su sabor agradable, la toman ha»ta los niñoR 
ra golosina. ' l3R03 tomo ura verdade-
Todo el que se purgue una vez con L:\ ANISMARÍN U preferirá sipmn- ^  ̂ .
tes; tanto por fu sabor ngradable, cuanto por sus seguros efectos Lnro-ativ -'íe a ’0S demás purgan* 
p^Las personas bi,losas deben hacer uso de LA ANÍSHARINA temando tn p a p p i • •
después en d¡a^ alternos, un tercio del papel; y así resultará tm verriflriLJN  PAPE,L e¡ PfII«er d'a; y 
LA ANISHARINA PURGANTE se vende eh todas las buenL F a 4 f5 }° esi3fPgd r̂ de la bilis. ’y mos EL SOBRE. oi.enas nublas y Droguerías á 2S cónti*
P e d i d  s i e m p r e ,  A n i s h a r i n a  P n r a a n t o  I
Umco concesionario para sn venia al por mayo-: Jo fé  Guzmán Mir 
Sasata ^ a r s a  9.--0lñLaG&
G R A N
Primeras materias para abonos.-Fórmüks especiales para toda clase decultivos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga náms. 11 ? /*?,
llora de establecer el contrat® del trabajo, pues 
si tal garantía legal no llegara á impedir por com­
pleto las contiendas, la* reducirán á muy escaso 
número y ofrecerá términos de fácil solución en 
las que surjan.
Seguid obreros y dependientes en vuestro em­
peño de que integre nuestro vigente derecho el 
contrato del trabajo y perdonad lo Insignificante 
ue mi ofrenda ó esa redentora obra vuestra enca­
minada á acrecentar el progreso de nuestro dere­
cho patrio, progreso jurídico que habrá de tradu­




E d i c t o
Habiendo acordado el Exorno. Ayuntamiento 
de mi presidencia resolver en el má? brew 
p azo posible el importante problema d̂el anS 
gle definitivo de su deuda, V r f l a  tetad S
7  ««npó m '
yjK.^ «  r u  u c  '
| a.C(>rrer y contarse desde eTsSuien*
I a Gacefa £ £ % $ / df  •»!• edito e„
I créditos
í ís s H S S S r ».~íar ,iK ,sr¿"„í3 á r
í Ricardo Albert. iw11. — El alcalde.
FiifiHiiirMTriínmi
^  EL Y BL CESAR
señor estaba fuera de cuidado, quíiiera saber la opinión 
áe su entendido faeultativo. ¿Perdonáis mi impertinen­
cia?...
-—Lo juzgo un deber y satisfago con gusto tu deseo. 
El señor duque, que te devuelve el eariño que le tienes, 
toda vez que no apaita su vísta de ti, se halla feiea, lo 
mejor que es posible,atendida su grave dolencia.
—¿Cuántas heridas recibió?
—Cuatro.
y vi que arrojaba sangre por la
sane por eem-








—Mucho consiguió el ejército francés con un prisione­
ro como este, mas ha perdido tanto al hacerlo...
Anselmo se apresuró á interrumpirle, preguntando: 
—¿Conoces esa histeria?
—Si, señor.
Yo también, y no es conveniente repetirla. 
—Callémosla, pero otorgarme un faver.
—¿Qué deseas?
—Dormir en esta alcoba, comer con vos 
vuestro lado.
—Concedido. ¿Trae* equipaje?
—Si, á la puerta lo han dejado.
—Muy bien. En la habitación contigua, donde ahora 
mandaré llevarlo.; puedes desnudarte y vestirte; eso ha-
y pasear á
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*ado mi corazón de hallarte muerto, que añn se clavará 
en él si no pudiera destruir tu cautiverio.
—¿Quién te facilitó la orden que te abrió estas puer­
tas?
—Mis lágrimas, el dolor y pena con que le pedí á
Eraneiseo I. Desde los Pirineos aquí, todo lo he hecho 
yo.
. "7Basta Por ahora. Háblame en francés; disimula pa­
je, disimula, y ruega á Dios que no me sueste la vida tu 
presencia.
-¿Sois el médico de mi señor?—pregutó el joven, di-
á Rousell con voz tan dulce y simpática que 
conmovió *u cerazén.
- S í ,  hijo mió; yo le asisto y cuido de su vida como si 
fuera la mk.
—Me han dicho en Aviñón que sois un sabio tan en­
tendido como noble y generoso.
—Han exagerado.
—Pronto he de saber la verdad.
Eres despejado, y tu interés hacia el duque me ins­
pira simpatía.
¡Le amo tanto, señor!.,,
_ lo extrañéis, doctor—se apresuró á deeir Alber- 
o, pertenece á una familia de las más distinguidas de 
Europa, á una raza ®n la que son proverbiales el valor y
la lealttad. Así es que le he tratado siempre de igual á 
igual y con el cariño que inspiras su brillante educación 
y noble prosapia.
—Macho me agrada su venida, señar duque; desde 
que entró brillan vuestros ojos, habláis, y n o to n  tos una 
reacción completa. Deduzco "que estimáis á ese joven más 
que al maestre Mendoza.
TOMO V 1?
■ - ----- < oportunamente se determine precisa rpnuíar
-----------  * aaaení“  ^ 1  m ism of durarte '°8
empezará á correr A c o S £  S „ P',a™'A ni bija Coú
Mi canción es triste, 
mi canción no alegra; 
mi canción tiene dejos amargos 
que el dolor de la vida reflejan.
Mi canción es triste 
como la arboleda 
depprovista en invierno de galas 
sin que ur« ritmo sonoro haya en ella. 
Pero ya que una copla me pides 
templare de mi lira las cuerdas 
¡verás tú qué notas!
¡verás qué mal suenan!
Tú mereces de aqueste coplero 
a canción más sentida y más tierna; 
la mereces porque eres humilde 
porque eres modesta; 
la mereces porque eres sfncu^ 
porque eres *--n i3liena'“!!’
Û Sf d®.Pedirme jagueteg 
ó pedirme una linda muñeca 
o un sombrero con lazos y flores 
ó un vestido de encajes y seda* 
se te ©curre pedirme una copla, ’
¡con qué poco, mujer, te cont*:;tas¡
fcon ser de la casa 
la más pequeñueia, - 
eres tu la que más alegría 
con íu genio á la casa le prestas. 
Ahuyentando el pesar de mi lado 
cien fingidas historia# me cuentas- 
graciosas mentiras ’
que á mi me deleitan, 
porque tu con tus risas coronas; 
porque tienen sabor de inocencia- 
porque son para mi tus p a l a S  ’ 
dulce bien que en ei alma penetra.
Breve es ej espacio 
que una copla encierra, 
y en espacio tan breve na es fácil 
los conceptos dejar que quisiera.
Yo no puedo cantar á tus gracias 
. , , QU® á mi me embelesan; 
m á tus locos caprichos de niña; 
ni á tus firmes razones de vieja- 
ni a tus ojos que miran piadosos 
y el bien nos enseñan; 
i ni cantar á tus labios que ríen! 
jm cantar á tus labios que rezan!
. . ^as  ya que es tu gusto, 
yo á tu gusto le rindo obediencia- 
cariciosa una copla me pides ’ 
y a cantarla mi musa se apresta 
Ya tomo la lira, 
ya pulso sus cuerdas,
¡allá va la copla!
¡verás qué mal suena!
¡Que no me la’quiten 
hasta que me muera..,!
¡La canta que tiene mi Lola 
la vida me alegra!
\7 I -------- _ .
cacao que Ee^crocen° nudietíf ’ de 5os mei°res 
dad con los de 4,end0 com^ t i r  su cali*
° f  COnvencereÍ8 de la verdad 
J M  superior tostado del dio.3 S lo t oconí-
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o f h ñ í r t S t ó . " -  81 Uc°r
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E l Pop„
S e  v e a d e  s a
P u e rta  del So l, 18 y  |2
Administración de Loterías
